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RESUMEN 
La investigación didáctica, dominada por los presupuestos del paradigma 
positivista a lo largo de muchas décadas, ha logrado despojarse de este corsé 
en los últimos tiempos y desarrollar su ámbito de estudio bajo los presupuestos 
del paradigma cualitativo, interpretativo, permitiéndole profundizar en los 
pensamientos, intereses, creencias, puntos de vista de los participantes en el 
proceso didáctico. 
En esta misma evolución, los estudios acerca de los docentes y futuros docentes 
en la Educación Física han evolucionado desde un interés por los productos de 
la enseñanza hacia los procesos intervinientes que median en los 
comportamientos de los mismos. 
Desde esta perspectiva, se aborda en el presente artículo un estudio realizado 
con futuros docentes de Educación Física, tratando de describir y analizar los 
procesos de diseño y desarrollo curricular y cuáles son las variables y procesos 
que influyen sobre ellos. 
ABSTRACT 
Teaching research, ruled by the precepts of the positive paradigm throughout 
many decades, has evoived and has managed to be governed under the preceps 
of a qualitative and interpretative paradigm, which has enbted to deepend into 
thoughts, interests, and points of view of those who take part in the educative 
process. 
Within the same evolution, the main interest in research on Physical Education 
teacher and future teachers has meved from the results to the procedures íead-
ing to these results. 
From this perspective, the present work deaís with a study made out of a sample 
of students Physical Education teachers in which we try to describe and analyse 
the curricular design and deveiopment process and to know which are the vari-
ables and procedures that have an influence on their. 
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1 . P A R A D I G M A S D E I N V E S T I G A C I Ó N Y E N S E Ñ A N Z A D E L A E D U C A C I Ó N 
F Í S I C A 
S i n q u e r e r e n t r a r e n u n p r o f u n d o aná l i s i s d e l o s d i f e r e n t e s p a r a d i g m a s d e s d e l o s 
q u e s e h a a b o r d a d o l a inves t igac ión s o b r e l a f o r m a c i ó n d e p r o f e s o r e s , a l n o s e r o b j e t o de 
e s t u d i o d e l p r e s e n t e t r a b a j o , h e m o s d e d i f e r e n c i a r d o s g r a n d e s l í n e a s o m a r c o s 
p a r a d i g m á t i c o s : e l p a r a d i g m a p o s i t i v i s t a o e x p e r i m e n t a l , a s o c i a d o m a y o r i t a r i a m e n t e c o n 
m é t o d o s d e e s t u d i o c u a n t i t a t i v o y e l p a r a d i g m a n a t u r a l i s t a , t a m b i é n l l a m a d o i n t e r p r e t a t i v o 
o f e n o m e n o l ó g i c o , a s o c i a d o m a y o r i t a r i a m e n t e c o n m é t o d o s d e e s t u d i o c u a l i t a t i v o s . 
E s t o s d o s á m b i t o s r e s p o n d e n a l a c lás ica d iv i s ión e x i s t e n t e s o b r e l a c o n c e p c i ó n d e 
l a e n s e ñ a n z a , e x i s t i e n d o e n f o q u e s q u e p r e s e n t a n d i f e r e n t e s m a t i c e s e n c a d a u n o d e e l l o s . 
E l p a r a d i g m a p o s i t i v i s t a t r a t a d e e s t a b l e c e r y p r e d e c i r l a s p a u t a s d e a c t u a c i ó n q u e 
g u í a n e l p r o c e s o d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , s i e n d o u n c l a r o e x p o n e n t e d e e s t e m a r c o e l 
d e n o m i n a d o p a r a d i g m a d e inves t igac ión P R O C E S O - P R O D U C T O . C i r cu n s c r i b i én donos 
a n u e s t r a á rea , e s t e p a r a d i g m a h a d o m i n a d o d u r a n t e b a s t a n t e t i e m p o l a invest igación 
s o b r e l a e n s e ñ a n z a d e l a s a c t i v i d a d e s físicas y d e p o r t i v a s y c o n s e c u e n t e m e n t e l a formación 
d e l o s p r o f e s o r e s r e s p o n s a b l e s d e l l e v a r l a a c a b o . A u t o r e s r e p r e s e n t a t i v o s d e l m i s m o s o n 
P i e r o n ( 1 9 8 6 ) , S i e d e n t o p ( 1 9 8 1 ) , T o u s i g n a n t y B r u n e l l e ( 1 9 8 2 ) . 
C e n t r á n d o n o s e n n u e s t r o e n t o r n o y d e n t r o d e e s t e p a r a d i g m a d e inves t igación, 
D e l g a d o ( 1 9 8 9 ) r ea l i zó u n e s t u d i o s o b r e « L a i n f l u e n c i a d e u n e n t r e n a m i e n t o d o c e n t e 
d u r a n t e l a s p rác t i cas d o c e n t e s s o b r e a l g u n a s d e l a s c o m p e t e n c i a s d e l p r o f e s o r d e Educación 
F í s i ca» . E n t r e l o s o b j e t i v o s d e l e s t u d i o s e s e i r a l a b a n : 
a ) I d e n t i f i c a r v a r i a b l e s g r u e s a s m á s d i r e c t a m e n t e r e l e v a n t e s r e l a c i o n a d a s c o n l a 
e f e c t i v i d a d d e l d o c e n t e e n E d u c a c i ó n F í s ica , a l m e n o s t e ó r i c a m e n t e . 
b ) S e l e c c i o n a r a l g u n o s d e l o s c o m p o n e n t e s d e e s a s v a r i a b l e s y d e f i n i r l o s 
o p e r a t i v a m e n t e . 
c ) D e f i n i r c r i t e r i o s d e l o s c o m p o n e n t e s s e l e c c i o n a d o s p a r a s e r c o n s i d e r a d o s 
c o r r e c t o s , a f i n d e d e f i n i r e l c o n c e p t o d e u n a e n s e ñ a n z a e f e c t i v a . 
d ) I n i c i a r e s t u d i o s d e c a m p o q u e v a l o r e n e s a s v a r i a b l e s d e f i n i d a s c o n e l g r a d o d e 
c o n t r o l e n c a d a c a s o p o s i b l e . 
P é r e z G ó m e z ( 1 9 8 5 ) s e ñ a l a u n a s e r i e d e l i m i t a c i o n e s a e s t e p a r a d i g m a d e 
inves t igac ión . E n t r e e l l a s p o d e m o s r e s a l t a r : 
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- D e f i n i c i ó n u n i d i r e c c i o n a l d e l flujo d e i n f l u e n c i a 
- R e d u c c i ó n d e l anál is is a l o s c o m p o r t a m i e n t o s o b s e r v a b l e s 
- D e s c o n t e x t u a l i z a c i ó n d e l c o m p o r t a m i e n t o d o c e n t e 
- M a r g i n a c i ó n d e l a s e x i g e n c i a s d e l c u r r i c u l u m 
- E s c a s a o n u l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a v a r i a b l e a l u m n o c o m o a c t i v o m e d i a d o r d e l o s 
p r o c e s o s d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e 
A s u m i d a s l a s l i m i t a c i o n e s e x p l i c a t i v a s d e l m o d e l o p r o c e s o - p r o d u c t o e m p i e z a n a 
e m e r g e r , p a r t i e n d o d e l m i s m o , u n a s e r i e d e n u e v o s m o d e l o s d e inves t igac ión s o b r e l a 
e n s e ñ a n z a y q u e p a r a l e l a m e n t e h a n i d o t o m a n d o p r e s e n c i a y p r e d o m i n a n c i a e n l a 
inves t igac ión s o b r e l o s e n s e ñ a n t e s y p o r t a n t o s o b r e c ó m o s e f o r m a a d i c h o s e n s e ñ a n t e s . 
O c o m o seña la E s c u d e r o ( 1 9 8 6 ) «de e s t e m o d o , u n c u e r p o m o n o l í t i c o d e p r e s u p u e s t o s , 
b a s a d o s e n c r i t e r i o s d e o b j e t i v i d a d , r i g o r y c e r t e z a , e s t a b l e c i m i e n t o d e l e y e s y p r o p u e s t a 
d e p r o c e d i m i e n t o s m á s b i e n p r e s c r i p t i v o s p a r a l a a c c i ó n e d u c a t i v a , s e h a v i s t o 
d e s c o m p u e s t o y c u e s t i o n a d o p o r o t r o s q u e h u n d e n s u s ra íces s o b r e e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
l o s u b j e t i v o y l a i n t e n c i o n a l i d a d , l a c o n s t r u c c i ó n p e r s o n a l d e l a r e a l i d a d y l a p reva l enc í a 
d e u n a lóg ica d e l a s p rác t i cas p e r s o n a l e s , l a c o n t e x t u a l i z a c i ó n s o c i a l d e l o s s i g n i f i c a d o s 
d e l a s m i s m a s p r ác t i ca s y s u c o n f i g u r a c i ó n h is tór ica , soc io-po l í t i ca , c u l t u r a l y s i m b ó l i c a » . 
D e e s t a m a n e r a , e n e l á m b i t o d e l o e d u c a t i v o h a n r e s u r g i d o n u e v o s t e m a s y p r o b l e m a s ; 
h a n q u e d a d o l e g i t i m a d o s n u e v o s m o d o s d e a c c e s o y c o n s t r u c c i ó n d e l c o n o c i m i e n t o 
( C o n n e l l y y C l a n d i n i n , 1 9 8 5 ) . 
C o m o e j e m p l o d e d i c h o p r o c e s o e v o l u t i v o p o d e m o s seña la r e l m o d e l o d e D u n k i n y 
B i d l e ( 1 9 7 5 ) . E n e l s e p u e d e a p r e c i a r q u e y a s e c o n t e m p l a l a e x i s t e n c i a d e u n a r e lac ión d e 
b i d i r e c c i o n a l i d a d e i n f l u e n c i a m u t u a e n t r e p r o f e s o r y a l u m n o . 
P é r e z G ó m e z ( o b . c i t . ) n o s i n d i c a q u e l a r u p t u r a c l a r a c o n e l p a r a d i g m a d o m i n a n t e 
h a s t a e s e m o m e n t o l l e g a c o n e l m o d e l o c o n c e p t u a l d e s a r r o l l a d o p o r M e d l e y e n 1 9 8 0 . 
D i c h o m o d e l o s e a p o y a e n s u p u e s t o s q u e q u i e b r a n a b s o l u t a m e n t e l a lógica d e l p a r a d i g m a 
s e ñ a l a d o a n t e r i o r m e n t e . D i c h o s s u p u e s t o s s o n : 
a ) E l a p r e n d i z a j e n o e s u n a c o n s e c u e n c i a i n e v i t a b l e d e l a e n s e ñ a n z a . 
b ) L a e n s e ñ a n z a p r o p o r c i o n a a l o s a l u m n o s l a o p o r t u n i d a d d e a p r e n d e r , p r e p a r a l a s 
c o n t i n g e n c i a s d e l a c l a s e p a r a q u e l o s a l u m n o s s e i m p l i q u e n e n a c t i v i d a d e s y t a r e a s 
q u e f a v o r e z c a n e l a p r e n d i z a j e . 
c ) L a e f i c a c i a d e l p r o f e s o r d e p e n d e , e n t r e o t r o s f a c t o r e s con tex túa l e s y c u r r i c u l a r e s , 
d e l i n f l u j o q u e e l a l u m n o s e a s u s c e p t i b l e d e p r o c e s a r y , e n t o d o c a s o , d e l a f o r m a 
p a r t i c u l a r y p e c u l i a r c o m o c a d a a l u m n o p r o c e s a t a l i n f l u j o . 
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C o m o conc lus ión a e s t a s o m e r a revis ión d e l o s i n o d e l o s e n c u a d r a d o s e n e l p a r a d i g m a 
p o s i t i v i s t a o c u a n t i t a t i v o p o d e m o s r e c o g e r l a s p a l a b r a s d e P é r e z G ó m e z ( o b . c i t . ) «En 
c o n s e c u e n c i a , n i l o s e s t u d i o s p r e s a g i o - p r o d u c t o n i l o s d e s a r r o l l a d o s d e n t r o d e l p a r a d i g m a 
p r o c e s o - p r o d u c t o , p u e d e n l e g a r a c o n c l u s i o n e s e m p í r i c a s v á l i d a s q u e s o p o r t e n u n a 
e x p l i c a c i ó n teór ica d e l a e n s e ñ a n z a , p o r q u e s u c o n c e p t u a l i z a c i ó n , e x p r e s a o l a t e n t e , d e 
l o s p r o c e s o s d e e n s e ñ a n z a e s p o b r e , s i m p l i s t a y r e d u c c i o n i s t a . N o c o n t e m p l a n v a r i a b l e s 
m e d i a c i o n a l e s , con t ex túa l e s y c u n i c u l a r e s d e m á x i m a i m p o r t a n c i a y n o a d v i e r t e n l a 
n e c e s i d a d d e c o n c e p t u a l i z a r l a e n s e ñ a n z a c o m o u n p r o d u c t o s i t u a c i o n a l flexible y 
c a m b i a n t e » . 
P o s t e r i o r m e n t e l a inves t igac ión e d u c a t i v a c o m i e n z a a q u i t a r s e e l c o r s é q u e había 
s i g n i f i c a d o e l p a r a d i g m a p o s i t i v i s t a e n e l c o n j u n t o d e l a s C i e n c i a s S o c i a l e s . L a s i n f l u y e n t e s 
t eo r í a s d e K h u n ( 1 9 7 1 ) , c o n s u c o n c e p t o d e p a r a d i g m a , e n l a s q u e s e s i túa a l a s C i e n c i a s 
S o c i a l e s d e n t r o d e u n a s i t uac ión p r e p a r a d i g m á t i c a , c o n t o d o e l c o m p o n e n t e d e r e t r a s o y 
d e s p r e c i o c i en t í f i co q u e c o n l l e v a , e n r e l ac ión c o n l a s C i e n c i a s N a t u r a l e s , e n d o n d e e l 
p o s i t i v i s m o e s e l p a r a d i g m a ú n i c o d o m i n a n t e , t r a t a n d o d e i m p o n e r u n c o n c e p t o 
u n i v e r s a l d e C i e n c i a b a s a d o e n e l r a c i o n a l i s m o y e l o b j e t i v i s m o , d e l c u a l l a s C i e n c i a s d e 
l a E d u c a c i ó n e m p e z a b a n a d e s m a r c a r s e . 
U n a v i s ión c o n t r a p u e s t a l a p r e s e n t a S h u l m a n ( 1 9 8 9 ) , e x p o n i e n d o q u e l a 
s i tuac ión p l u r i p a r a d i g m á t i c a e n l a q u e s e e n c u e n t r a n l a s C i e n c i a s d e l a E d u c a c i ó n 
e s c a l i f i c a d a c o m o u n e s t a d o d e g r a n m a d u r e z , a p o y á n d o s e , p a r a e l l o e n l a concepc ión 
d e p r o g r a m a d e inves t igac ión d e L a k a t o s ( 1 9 7 4 ) q u e d e j a l a p u e r t a a b i e r t a a l a 
e x i s t e n c i a s i m u l t á n e a d e v a r i o s p a r a d i g m a s . A e s t e r e s p e c t o n o p a r e c e d e s c a b e l l a d o q u e 
e n n u e s t r o á m b i t o ( E d u c a c i ó n ) n i n g ú n p a r a d i g m a d o m i n e e l p a n o r a m a i n v e s t i g a d o r , c o n 
l o q u e e l p l u r a l i s m o t e ó r i c o es tá f o m e n t a n d o u n a g r a n d i v e r s i d a d d e e s t r a t e g i a s y 
m e t o d o l o g í a s d e a c c e s o a l c o n o c i m i e n t o q u e h a c e n d e l a s C i e n c i a s d e l a E d u c a c i ó n u n 
Á r e a d e C o n o c i m i e n t o v i v a y e n c o n t i n u o d e s a r r o l l o . 
E s t a n e c e s i d a d d e n u e v a s r e s p u e s t a s a l o s p r o b l e m a s q u e g e n e r a n l o s p r o c e s o s d e 
enseñanza -ap rend i za j e y l a b ú s q u e d a d e a l t e r n a t i v a s e n l a f o r m a c i ó n d e l o s enseñan tes 
h a c e e m e r g e r u n n u e v o p a r a d i g m a d e inves t igac ión e n e l á m b i t o d e l a e n s e ñ a n z a : e l 
d e n o m i n a d o p a r a d i g m a i n t e r p r e t a t i v o . G e e r t z ( 1 9 7 3 ) , r e c o n o c i d o c o m o u n o d e l o s 
p o r t a v o c e s m á s a u t o r i z a d o s d e e s t e n u e v o e n f o q u e , seña la a e s t e r e s p e c t o «E l aná l i s i s d e 
l a c u l t u r a , y l a e n s e ñ a n z a l o e s , n o e s u n a c i e n c i a e x p e r i m e n t a l e n b u s c a d e l e y e s s i n o u n a 
c i e n c i a i n t e r p r e t a t i v a e n b u s c a d e s i g n i f i c a d o . E s u n a e x p l i c a c i ó n l o q u e b u s c o , l a 
cons t rucc ión d e e x p l i c a c i o n e s s o c i a l e s s o b r e s u s u p e r f i c i e e n i g m á t i c a » , a ñ a d i e n d o e n 
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e l p a r a d i g m a 
p b . c i t . ) « E n 
b l p a r a d i g m a 
o p o r t e n u n a 
o l a t e n t e , d e 
l a n v a r i a b l e s 
a d v i e r t e n l a 
a l f l e x i b l e y 
rsé q u e hab ía 
is i n f l u y e n t e s 
i l a s C i e n c i a s 
; d e r e t r a s o y 
e n d o n d e e l 
u n c o n c e p t o 
s C i e n c i a s d e 
n d o q u e l a 
a Educación 
a concepción 
I a b i e r t a a l a 
a b e l l a d o q u e 
s t i g a d o r , c o n 
e s t r a t e g i a s y 
educación u n 
p r o c e s o s d e 
s enseñantes 
nseñanza: e l 
u n o d e l o s 
I análisis d e 
; y e s s i n o u n a 
u e b u s c o , l a 
ñadiendo e n 
u n a p o s t e r i o r a p o r t a c i ó n «la exp l i cac ión i n t e r p r e t a t i v a d i r i g e s u a t e n c i ó n a l o q u e l a s 
i n s t i t u c i o n e s , a c c i o n e s , i m á g e n e s , h e c h o s , c o s t u m b r e s , e t c . s i g n i f i c a n p a r a a q u e l l o s q u e 
p e r t e n e c e n a e s a s i n s t i t u c i o n e s , a c c i o n e s y c o s t u m b r e s . C o m o r e s u l t a d o n o p r o d u c e l e y e s 
s i n o aná l i s i s s i s t emá t i cos d e l m u n d o c o n c e p t u a l » ( G e e r z t , 1 9 8 3 ) . 
L a i n v e s t i g a c i ó n i n t e r p r e t a t i v a , o c o m o s e ñ a l a E r i c k s o n ( 1 9 8 1 ) e l e n f o q u e 
i n t e r p r e t a t i v o , c o n g r a n d e s s e m e j a n z a s c o n l o s e n f o q u e s d e n o m i n a d o s c u a l i t a t i v o , 
e t n o g r á f i c o , e s t u d i o d e c a s o s , f e n o m e n o l ó g i c o , e t c . , t i e n e u n a r e c i e n t e h i s t o r i a e n l a 
inves t igac ión s o b r e l a e n s e ñ a n z a , c o n u n a i n c i d e n c i a i m p o r t a n t e i n i c i a l e n G r a n B r e t a ñ a , 
p a r a p o s t e r i o r m e n t e e x t e n d e r s u á m b i t o d e i n f l u e n c i a a A u s t r a l i a , E E . U U . , A l e m a n i a , e t c . 
C o m o c o n c e p t o c l a v e p a r a d e f i n i r e s t e c o n j u n t o d e e n f o q u e s , y q u e v a m o s a e n g l o b a r 
e n e l t é r m i n o «in terpre ta t ivo» p o r r e s u l t a r m á s i n t e g r a d o r q u e t o d o s l o s d e m á s ( E r i c k s o n , o b . 
c i t . ) , s e ñ a l a r e m o s l a i m p o r t a n c i a d e l o s s i g n i f i c a d o s q u e , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l o s 
p a r t i c i p a n t e s , t i e n e n l a s a c c i o n e s s o c i a l e s e n q u e s e i m p l i c a n . E s t e c o n c e p t o c l a v e h a c e 
q u e d e s d e p o s i c i o n a m i e n t o s i n t e r p r e t a t i v o s s e d i s t i n g a e n t r e c o n d u c t a - a c t o físico- y acc ión 
- c o n d u c t a física m á s l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s i g n i f i c a d o s d e l a c t o r - . E s t a d i s t i nc ión n o s 
l levar ía a d e f i n i r q u e e l o b j e t o d e l a inves t igac ión s o c i a l i n t e r p r e t a t i v a e s l a acc ión y n o l a 
c o n d u c t a . E s p o r e l l o q u e u n a e x p l i c a c i ó n d e l a c a u s a d e u n a a c c i ó n h u m a n a , y l a a c c i ó n 
e d u c a t i v a l o e s , d e b e i n c l u i r l a iden t i f i cac ión d e l a i n t e rp re t ac ión d e l s i g n i f i c a d o d e l 
a c t o r . O c o m o seña la S h u l m a n ( 1 9 9 0 ) «la v i d a m e n t a l d e d o c e n t e s y a l u m n o s h a v u e l t o a 
s e r c r u c i a l m e n t e s i g n i f i c a t i v a p a r a e l e s t u d i o d e l a e n s e ñ a n z a » . 
E s t e n u e v o p a r a d i g m a s u r g e c o m o r e s u l t a d o d e l a s a p o r t a c i o n e s y a v a n c e s e n e l 
c a m p o d e l a F i losof ía d e l a C i e n c i a q u e n o s a p o r t a u n a n u e v a c o r r i e n t e d e p e n s a m i e n t o , l a 
F e n o m e n o l o g í a , q u e e n p a l a b r a s d e C u r t í s ( 1 9 7 8 ) , c i t a d o p o r C o h é n y M a n i o n ( 1 9 9 0 ) 
p r e s e n t a l a s s i g u i e n t e s ca rac te r í s t i cas : 
- I m p o r t a n c i a d e l a c o n c i e n c i a s u b j e t i v a . 
- C o n c e p c i ó n d e c o n c i e n c i a a c t i v a , c a p a z d e a t r i b u i r s ign i f i cac ión . 
- E x i s t e n c i a d e e s t r u c t u r a s e s e n c i a l e s d e l a c o n c i e n c i a q u e p e r m i t e n o b t e n e r 
c o n o c i m i e n t o . 
E n e l c a m p o e d u c a t i v o t i e n e n g r a n a c o g i d a e s t o s n u e v o s p l a n t e a m i e n t o s . E l 
p a r a d i g m a i n t e r p r e t a t i v o e s t a b l e c e e l a c c e s o a l c o n o c i m i e n t o a p a r t i r d e l a v i v e n c i a 
s u b j e t i v a . L a i n t ro specc ión c o m o m é t o d o d e inves t igac ión , p e r m i t e a c c e d e r a l a v i d a 
m e n t a l d e l o s d o c e n t e s a t ravés d e l a s d e s c r i p c i o n e s q u e r e a l i z a e n d e t e r m i n a d a s 
s i t u a c i o n e s . 
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E s t e c a m b i o d e l p o s i t i v i s m o a lá f e n o m e n o l o g í a v a a m a r c a r l a c o e x i s t e n c i a d e 
d i v e r s o s p a r a d i g m a s v i g e n t e s e n E d u c a c i ó n . 
L o s a n t e c e d e n t e s h i s tó r icos d e l a inves t igac ión c u a l i t a t i v a s e c o n c r e t a n e n l a i n i c i a l 
d i s t inc ión d e D i l t h e y e n t r e l a s C i e n c i a s N a t u r a l e s y l a s C i e n c i a s H u m a n a s , a l a s q u e e r a 
n e c e s a r i o a p l i c a r m é t o d o s h e r m e n é u t i c o s e i n t e r p r e t a t i v o s , e n l o s t r a b a j o s d e c a m p o d e 
M a l i n o w s k i e n e l á m b i t o d e l a A n t r o p o l o g í a S o c i a l y e n l o s e s t u d i o s d e So c i o log í a U r -
b a n a d e l a « E s c u e l a d e C h i c a g o » , q u e s e c o n c r e t a n e n l o s t r a b a j o s d e Sp índ le r ( 1 9 5 5 ) y 
K i m b a l l ( 1 9 7 4 ) s o b r e Sociología E s c o l a r y e n e l c a m p o e d u c a t i v o l o s m á s r e c i e n t e s t r a b a j o s 
d e S t e n h o u s e ( 1 9 7 8 ) y E l l i o t ( 1 9 8 6 ) e n e l R e i n o U n i d o . 
E n t r e l o s p o s t u l a d o s b á s i c o s , y s i g u i e n d o a C o l a s y B u e n d í a ( 1 9 9 2 ) d e s t a c a m o s : 
- L a c i e n c i a n o e s a l g o a b s t r a c t o y a i s l a d o d e l m u n d o , s i n o q u e es tá c o n t e x t u a l i z a d a . 
L o s s i g n i f i c a d o s d e l o s i n d i v i d u o s p a r t i c i p a n t e s e n l a inves t igac ión s e d a n e n u n 
m a r c o d e r e l a c i o n e s c o n c r e t a s y p a r t i c u l a r e s . 
- L a c o n d u c t a h u m a n a e s c o m p l e j a y d i f e r e n c i a d a . N o e s p o s i b l e u t i l i z a r l a 
m e t o d o l o g í a d e l a s C i e n c i a s N a t u r a l e s r e c u r r i e n d o a e x p l i c a c i o n e s c a u s a l e s . 
- L a s t eo r í a s s o n r e l a t i v a s , n o t i e n e n u n ca rác te r n o r m a t i v o s i n o m á s b i e n 
i d eog rá f i co y p a r t i c u l a r D a d o q u e l a r e a l i d a d e d u c a t i v a e s m ú l t i p l e , és ta d e b e s e r 
a b o r d a d a d e f o r m a ho l í s t ica , c o n l o c u a l n o será p o s i b l e d e t e r m i n a r u n a v i s i ó n 
ún ica . 
- L a f i n a l i d a d e s c o m p r e n d e r l o s f e n ó m e n o s e d u c a t i v o s , a t ravés d e l a s 
p e r c e p c i o n e s d e l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e s u s p a r t i c i p a n t e s . N o s e t r a t a d e e x p l i c a r , 
p r e d e c i r y c o n t r o l a r l o s h e c h o s , s i n o d e c o m p r e n d e r l o s , p a r a a c t u a r s o b r e e l l o s . 
- N o s e b u s c a l a gene ra l i zac ión , n o s e p r e t e n d e l o g r a r a b s t r a c c i o n e s u n i v e r s a l e s , 
s i n o c o n c r e t a s p e r s p e c t i v a s d e a c t u a r s o b r e l a r e a h d a d . S e g e n e r a n t eo r í a s q u e 
t i e n e n u n ca rác t e r c o m p r e n s i v o y o r i e n t a t i v o . 
B o g d a n y B i k l e n ( 1 9 8 2 ) i d e n t i f i c a n c i n c o c a r a c t e r í s t i c a s d i s t i n t i v a s d e l a 
inves t igac ión c u a l i t a t i v a : 
1 . E l e s c e n a r i o n a t u r a l e s l a f u e n t e d i r e c t a d e d a t o s y e l i n v e s t i g a d o r e s e l i n s t r u m e n t o 
c l a v e . L o s i n v e s t i g a d o r e s v a n a l a s e s c u e l a s , p a t i o s d e r e c r e o , r e u n i o n e s d e m e s a 
d i r e c t i v a , l o s g i m n a s i o s , o c a m p o s d e j u e g o p a r a r e u n i r d a t o s . A c a u s a d e s u in te rés 
p a r a c o n o c e r e l c o n t e x t o , l o s i n v e s t i g a d o r e s c r e e n e s e n c i a l o b s e r v a r y h a b l a r a l o s 
p a r t i c i p a n t e s e n s u e s p a c i o n a t u r a l . E l i n v e s t i g a d o r u s a s u s p r o p i a s o b s e r v a c i o n e s 
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e i n t e r a c c i o n e s c o n l o s p a r t i c i p a n t e s p a r a r e u n i r d a t o s , m á s q u e c o n f i a r e n t e s t s 
e s c r i t o s u o t r o s i n s t r u m e n t o s d i s e ñ a d o s p r e v i a m e n t e . 
2 . L a inves t igac ión c u a l i t a t i v a e s d e s c r i p t i v a . M á s q u e i n t e r v e n i r e n l a e s c e n a , e n 
u n i n t e n t o d e m a n i p u l a r o c a m b i a r e l c o m p o r t a m i e n t o o l a s p e r c e p c i o n e s , e l 
i n v e s t i g a d o r c u a l i t a t i v o i n t e n t a r e a l i z a r u n a desc r ipc ión d e t a l l a d a d e l a e s c e n a t a l 
c o m o e s . L o s d a t o s así c u a l i t a t i v o s c o n s i s t e n e n d e s c r i p c i o n e s d e l o s p a r t i c i p a n t e s , 
d e l a e s c e n a física y d e l a s i n t e r a c c i o n e s q u e o c u r r e n e n t r e l o s p a r t i c i p a n t e s . E l 
i n v e s t i g a d o r c r e a u n r i c a n a r r a t i v a d e l a e s c e n a e n s u e s t u d i o m á s q u e r e d u c i r e s t a s 
d e s c r i p c i o n e s a f o r m a s n u m é r i c a s . 
3 . L o s i n v e s t i g a d o r e s c u a l i t a t i v o s t i e n e n m á s p r e o c u p a c i ó n p o r e l p r o c e s o q u e p o r 
l o s r e s u l t a d o s . L o s i n v e s t i g a d o r e s c u a l i t a t i v o s e n f o c a n s u aná l i s i s c o n p r e g u n t a s 
q u e c o m i e n z a n c o n « c ó m o » o « q u é es» m á s q u e « c u á n t o s » « c ó m o v i e n e n » o « q u é 
o c r , . - ' . ' : ; n a E s t e énfas is e n e l p r o c e s o s u r g e d e l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r e n d e r c ó m o 
i o s r-art icipaní. 's s e p e r c i b e n a sí m i s m o s y a s u e s c e n a y c ó m o d a n s e n t i d o a s u 
? x p e r i e n c i : i p u e d e p r o v e e r i n f o r m a c i ó n v a l i o s a . 
4 . L o s i n v e s t i g a d o r e s c u a l i t a t i v o s a n a l i z a n s u s d a t o s i n d u c t i v a m e n t e . E n u n e s t u d i o 
c u a H t a t i v o , l o s i n v e s t i g a d o r e s n o c o m i e n z a n c o n u n a h ipó t e s i s a p r o b a r o r e f u t a r o 
c o n u n m a r c o t eó r i co p r e c o n c e b i d o e n e l q u e v a n a c a t e g o r i z a r s u s o b s e r v a c i o n e s . 
E n v e z d e e s o , i n i c i a n s u t r a b a j o r e a l i z a n d o p r e g u n t a s ( P a t t o n , 1 9 8 3 ) s o b r e l a g u í a 
q u e o b t i e n e n c o n s u s o b s e r v a c i o n e s . C u a n d o l o s d a t o s s e r e c o g e n , e l i n v e s t i g a d o r 
c o m i e n z a s u aná l i s i s , d e f o r m a q u e e l aná l i s i s y e l r e c a u d o d e d a t o s o c u r r a d e u n a 
f o r m a c íc l ica . D e e s t a m a n e r a , l a teor ía s e c r e a d e s d e y c o n e c t a d a c o n l o s d a t o s . 
E s t a c o n e x i ó n d e l a t eor ía y l o s d a t o s e s u n c o m p o n e n t e e s e n c i a l d e i nves t igac ión 
c u a l i t a t i v a . ( G l a s e r y S t r a u s s , 1 9 7 6 ) 
5 . E l s i g n i f i c a d o t i e n e u n i n t e r é s e s e n c i a l e n e l e n f o q u e c u a l i t a t i v o . L o s 
i n v e s t i g a d o r e s c u a l i t a t i v o s q u i e r e n c o m p r e n d e r c o m o l o s p a r t i c i p a n t e s d a n s e n t i d o 
a s u s e x p e r i e n c i a s . E l énfas is es tá p r e c i s a m e n t e e n d e s c r i b i r l a s p e r s p e c t i v a s d e l o s 
p a r t i c i p a n t e s s o b r e l o s a c o n t e c i m i e n t o s y l a s p e r s o n a s p r e s e n t e s e n s u s e s c e n a s . 
A l g u n a s d e l a s ca rac te r í s t i cas d e e s t e p a r a d i g m a d e inves t igac ión s o n : 
a ) L a s ca t egor í a s d e o b s e r v a c i ó n y aná l i s i s s e v a n a d e c a n t a r c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
l o s f e n ó m e n o s o c u r r i e n t e s e n e l c o n t e x t o d e e s t u d i o y n o d e s d e s i s t e m a s d e ca tegor ías 
f i j a d o s c o n a n t e r i o r i d a d y c o n s t r u i d o s d e f o r m a a r t i f i c i a l . 
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b ) L a m e t o d o l o g í a a u t i l i z a r p a r a l a r e c o g i d a d e d a t o s e s p r o p i a d e l o s e s t u d i o s 
e tnográ f i cos e i m p l i c a n l a p r e s e n c i a d e l o b s e r v a d o r e n l a s i tuac ión d e inves t igac ión . 
L o s m a e s t r o s s o n p a r t e a c t i v a d e e s t o s p r o g r a m a s d e inves t igac ión . 
c ) L a me todo log í a e tnográf ica y l o s e s t u d i o s d e c a s o s s o n p a r t i c u l a r m e n t e a p r o p i a d o s 
p a r a l a inves t igac ión y e s t u d i o d e l a u l a y l a c ap t ac ión d e l o s s i g n i f i c a d o s d e l o s 
p a r t i c i p a n t e s e n l o s a c o n t e c i i n i e n t o s q u e e n e l l a s e p r o d u c e n . 
d ) L a p e r s p e c t i v a d e inves t igac ión e s ho l í s t i ca , r e c h a z a n d o l a s i m p l i f i c a c i ó n o 
p a r c e l a c i ó n d e l a r e a l i d a d e s t u d i a d a y t o m a n d o l a g l o b a l i d a d c o m o f u e n t e d e d a t o s . 
C o n p o s t e r i o r i d a d s e d e s a r r o l l ó u n a n u e v a p e r s p e c t i v a c o n c e p t u a l s o b r e e l aná l i s i s 
d e l a enseñanza , e l c u a l a b o r d a s u p r o c e s o d e invest igación d e s d e p e r s p e c t i v a s e tnográ f i cas , 
s i t u a c i o n a l e s y c u a l i t a t i v a s : e s e l d e n o i i i m a d o p a i a d i g n i a eco lóg ico . E s t e p a r a d i g m a a s u m e 
m u c h o s d e l o s p r e s u p u e s t o s d e l p a r a d i g m a m e d i a c i o n a l ( r e c í p r o c a c a u s a l i d a d e n l a s 
r e l a c i o n e s d e c l a s e , e n f o q u e d e l p r o c e s a m i e n t o d e l a i n fo rmac ión y l a i m p o r t a n c i a d e 
t e n e r e n c u e n t a e l s i g n i f i c a d o d e l o s p a r t i c i p a n t e s e n e l p r o c e s o ) . L a d i f e r e n c i a f u n d a -
m e n t a l c o n él e s q u e l o s i n t e g r a d e n t r o d e l a g l o b a l i d a d c o m p l e j a q u e s e p r o d u c e , y p o r 
t a n t o l a c a r a c t e r i z a , d e n t r o d e c a d a ins t i tuc ión o s i s t e m a s o c i a l . 
E l e n f o q u e e c o l ó g i c o d e l a i i n c ^ i i g . i c i ó n s o b r e l a e n s e ñ a n z a p r e s e n t a e n t r e s u s 
ca rac te r í s t i cas a l g u n a s d e l a s p e r t e n e c i e n t e s a l a i n \ e s t i g a c i ó n n a t u r a l i s t a , c o m o a s u m i r 
q u e e l o b j e t o d e l a mvest igaciói i e s c a p t a r l a s r e d e s s i g n i f i c a t i v a s d e i n f l u j o q u e c o n f i g u r a n 
l a v i d a r e a l d e l a u l a y d e s c r i b i r c o n r i q u e z a d e d e l a l l e y r i g o r ana l í t i co l o s p r o c e s o s d e 
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e q u e t i e n e n l u g a r e n e l c o n t e x t o s o c i o - c u l t u r a l d e l a u l a , t e n i e n d o 
e n c u e n t a e l s i g n i f i c a d o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e s d e l a p e r s p e c t i v a d e l o s q u e p a r t i c i p a n 
e n e l l o s (Pé rez Ciómez. o b . c i t . ) . D e s d e e s t e e n f o q u e , l a t a r e a c l a v e e n l o s p r o c e s o s d e 
f o r m a c i ó n d e p r o f e s o r e s será e l aná l i s i s d e l a f a s e d e e n s e ñ a n z a d e n o m i n a d a i n t e r a c t i v a y 
e l d e s a r r o l l o d e c a p a c i d a d e s y e s t r a t e g i a s p a r a r e g u l a r d i c h a f a s e . 
E l c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o d e l o s p r o f e s o r e s c o m o t ó p i c o d e inves t i gac ión 
E l e s t u d i o d e l a r e lac ión e n t r e p e n s a m i e n t o y acc ión , h a l l e v a d o a c o n s i d e r a r u n 
t i p o d e c o n o c i m i e n t o q u e g e n e r a e l p r o f e s o r e n l a p rác t i ca , d i f e r e n t e a l a c a d é m i c o y 
d i f e r e n t e a l d e l a s d e s t r e z a s d o c e n t e s . 
E l c o n c e p t o « C o n o c i m i e n t o p r á c t i c o » e s t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n c o m o t ó p i c o d e 
i nves t i gac ión e n n u m e r o s o s e s t u d i o s . R e s p e c t o a é l . V i l l a r ( 1 9 8 6 ) s eña l a « r e c i e n t e s 
i n v e s t i g a c i o n e s a d i n i t e n c o m o h ipó tes i s d e t r a b a j o q u e s e d e b e r a c i o n a l i z a r l a c o n d u c t a 
p r o f e s i o n a l d e c l a s e , p u e s t o q u e e s allí d o n d e l o s p r o f e s o r e s e n e j e r c i c i o d e s a r r o l l a n s u s 
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t eor ías , s u s c o n o c i m i e n t o s y s u s c r e e n c i a s . E s t o e s así p o r q u e s e a c e p t a q u e i o s p r o f e s o r e s 
e n e j e r c i c i o h a n e l a b o r a d o u n c u e r p o d e c o n o c i m i e n t o s p r o f e s i o n a l i z a d o s s o b r e l a 
e n s e ñ a n z a y s e s u p o n e q u e h a n a p r e n d i d o a a p l i c a r c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s a s i t u a c i o n e s 
p r á c t i c a s » . 
E s t e c o n o c i m i e n t o p r ác t i co e s u n o o n o c i n u o n t o l i g a d o a l a acc ión , e l a b o r a d o d e 
f o r i n a p e r s o n a l p o r e l p r o p i o p r o f e s o r , q u e b u s c a l a conex ión t eo r ía -p iác t i ca , y q u e i n c l u y e 
l a s c r e e n c i a s , v a l o r e s , a l a \ c / q u e l a s t eor ías \, a s i c o m o l a s f o r m a s d e 
in te rvenc ión e n l a práct ica . E s t e c o n o c i m i e n t o n o s e a d q u i e r e e n l o s c e n t r o s d e fo rmac ión 
i n i c i a l , e s d e ca rác te r p r o f e s i o n a l , r e s p o n d e a l a s ca rac te r í s t i cas d e l a e n s e ñ a n z a y e s 
s o c i a l m e n t e p o c o v a l i o s o , i n c l u s o p a r a U i s p r o p i o s g e n e r a d o r e s d e l i n i s m o , l o s d o c e n t e s 
p r á c t i c o s ( D e l V i l l a r , 1 9 9 3 ) . 
A s i m i s m o seña la q u e e s t e c o n o c i m i e n t o e s u n a m o d a l i d a d q u e l o s p r o f e s o r e s 
a d q u i e r e n p o r m e d i o d e v a r i a d a s e x p e r i e n c i a s , q u e L ' i i r n i s u prác t ica d i a n a \e e s e l q u e 
s e e s p e r a p u e d a n r e c o g e r l o s a l u m n o s e n I b r i n a c i o n e n s u p e r i o d o d e p rác t i cas . E n e s t e 
l ínea n u e s t r o e s t u d i o e s p e r a p o d e r e s t a b l e c e r sí l a acc ión d idác t i ca d e n u e s t r o s s u j e t o s 
d u r a n t e s u f a s e d e p rác t i cas e s t a b a g u i a d a p o r e s t e d e n o m i n a d o « c o n o c i m i e n t o p r ác t i co» 
( n o m u y c u a n t i o s o p o r l a f a l t a d e l a s n e c e s a r i a s e x p e r i e n c i a s q u e l o v a n a i r c o n f o r m a n d o ) 
o p o r o t r o t i p o d e c o n o c i m i e n t o , c r e e n c i a s o c o n v i c c i o n e s . 
A e s t e r e s p e c t o C l a n d i n i n \ o n n c l K l 1 ' ) S 8 ) e s t a b l e c e n q u e c o n s e c u e n t e m e n t e l a s 
a c c i o n e s d idác t i cas s o n a c c i o n e s d e c o n o c n n i c n t o . s i o i u l o a l n u s m o t i e m p o , ex p re s i ó n y 
o r i g e n d e l c o n o c i m i e n t o p e r s o n a l d e l a c t o r 1 n re lac ión c o n e l t óp i co « c o n o c i m i e n t o 
p r á c t i c o » seña l an q u e e s «el c u e r p o d e c o n v i c c i o n e s y d e s i g n i f i c a d o s , c o n s c i e n t e s o 
i n c o n s c i e n t e s , q u e h a n s u r g i d o d e l a e x p e r i e n c i a ín t ima, s o c i a l o t r a d i c i t M i a l . y q u e s e 
e x p r e s a n e n l a s a c c i o n e s d e u n a p e r s o n a » 
L a a c c i ó n d e e n s e ñ a n z a e s u n a p r á c t i c a r e f l e x i v a , e s p o r t a n t o u n a a c t o d e 
c o n o c i m i e n t o . E l p r o f e s o r c u a n d o a c túa e l a b o r a u n a teor ía s o b r e s u p r a x i s . E s t a teor ía n o 
s u e l e s e r e x p l i c i t a d a , p e r o es tá g u i a n d o l a acc ión . E l c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o p e r m i t e , c o n 
s u exp l i c i t ac ión , l a c o m p r e n s i ó n d e l a p rác t ica , y l a e l a b o r a c i ó n d e u n a t eo r i z ac i ó n s o b r e 
e l l a . E l c o n o c i m i e n t o p rác t ico e s « id ios incrás ico , p e r s o n a l , s u r g i d o d e l a p r o p i a e x p e r i e n c i a , 
y d e l i m i t a d o e n s u n a t u r a l e z a y ex t en s i ó n p o r l a s ca rac te r í s t i cas d e l c o n t e x t o e n e l q u e s e 
h a t r a b a j a d o . E s u n c o n o c i m i e n t o s o b r e l a p r ác t i ca y d e s d e l a p r á c t i c a » ( Z a b a l z a , 1 9 9 1 ) . 
M e d i n a ( 1 9 9 2 ) l o c o n c e p t u a l i z a c o m o «el m o d e l o s i n g u l a r e n e l q u e c a d a d o c e n t e , 
e n c o n t r a s t e c o n o t r o s i n v e s t i g a d o r e s , c o l e g a s y a l u m n o s , g e n e r a s u p e c u l i a r m o d o d e 
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p e r c i b i r y a c t u a r e n e l a u l a . E l c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o p e r m i t e a l p r o f e s o r e l a b o r a r n u e v o s 
c o n c e p t o s , d e r i v a r p r i n c i p i o s y c o n f i g u r a r t eor ía s o b r e s u a c c i ó n » 
E l e s t u d i o d e l c o n o c i m i e n t o p rác t i co , c o m o c o n o c i m i e n t o c o n s t r u i d o y j u s t i f i c a d o 
d e s d e l a p r o p i a a c c i ó n d o c e n t e , e s tá t o m a n d o u n g r a n a u g e e n l a a c t u a l i d a d c o n f i g u r a n d o 
u n c u e r p o d e c o n o c i m i e n t o s só l ido , y q u e es tá s i e n d o u t i l i z a d o p a r a m e j o r a r l a i n t e rvenc ión 
d e l o s d o c e n t e s e n e l a u l a . 
L a c o n c e p t u a l i z a c i ó n d e e s t e c o n o c i m i e n t o p r o f e s i o n a l h a s i d o m u y v a r i a d a . E s 
d e f i n i d o c o n e l c o n c e p t o « c o n s t r u c t o s p e r s o n a l e s » : p o r B e n - P e r e t z ( 1 9 8 2 ) , P o p e ( 1 9 8 2 ) , 
O b e r g ( 1 9 8 4 ) , O l s o n ( 1 9 8 4 ) , F r a n k s e l l a ( 1 9 8 5 ) , C l a r c k ( 1 9 8 5 ) y G o n z á l e z y E s c u d e r o 
( 1 9 8 6 ) , c o m o « p e r s p e c t i v a s » : J a n e s i c k ( 1 9 7 8 ) y T a b a c h n i k y Z e i c h n e r ( 1 9 8 5 ) ; c o m o 
« c r e e n c i a s : B a u s c h ( 1 9 8 4 ) y M u n b y ( 1 9 8 4 ) , c o m o « p r i n c i p i o s e d u c a t i v o s » : M a r l a n d 
( 1 9 7 7 ) y C o n n e r s ( 1 9 7 8 ) , c o m o « c o n c e p c i o n e s » : L a r s s o n ( 1 9 8 3 ) c o m o « teor ías d e acc ión» : 
S a n d e r s y M c C u t c h e o n ( 1 9 8 4 ) c o m o « p a r a d i g m a s func iona le s» y c o m o « c o n o c i m i e n t o 
p r á c t i c o » E l b a z ( 1 9 8 3 ) , C o n e l l y y C l a n d i n i n ( 1 9 8 4 ) , Y i n g e r ( 1 9 8 6 ) y M e d i n a ( 1 9 8 9 ) . 
E s t e m i s m o a u t o r a ñ a d e q u e l o s c o n o c i m i e n t o s t eó r i cos q u e r e c i b e e l d o c e n t e , 
n e c e s i t a n s e r c o n t r a s t a d o s e n l a p rác t i ca r e a l d e l a c l a s e , p a r a p o d e r h a c e r l o s p r o p i o s y 
q u e l a b a s e d e l c o n o c i m i e n t o p r á c t i c o e s e l p r o c e s o d e a j u s t e t e o r í a - p r á c t i c a , 
t ransformándose e l «saber racional» e n «saber persona l» y «convicc ión» ( Z a b a l z a , o b . c i t . ) . 
E n e s t e s e n t i d o , u n a d e l a s c u e s t i o n e s m á s r e l e v a n t e s e n l o s e s t u d i o s e n m a r c a d o s 
e n e l p a r a d i g m a « P e n s a m i e n t o d e l P ro f e s o r» s o n l o s q u e d i r i g e n s u a t e n c i ó n a i n t e n t a r 
i d e n t i f i c a r l a s d i s c r e p a n c i a s e n t r e l o q u e l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s a p r e n d e n d u r a n t e s u p e r í o d o 
d e f o r m a c i ó n i n i c i a l e n l a U n i v e r s i d a d y e l u s o q u e d e él h a c e e n s u q u e h a c e r p r á c t i c o 
c o m o e n s e ñ a n t e s ( M o n t e r o , 1 9 9 2 ) . T o d o p a r e c e i n d i c a r l a p o c a i n f l u e n c i a y u s o q u e t i e n e 
p a r a i n f o r m a r y a y u d a r e n l a t o m a d e d e c i s i o n e s d idác t i cas a l o s p r o f e s o r e s e n e j e r c i c i o . 
E n u n e s t u d i o r e a l i z a d o a l r e s p e c t o C a l d e r h e a d y M i l l e r ( 1 9 8 5 ) s eña l an q u e « los 
e s t u d i a n t e s p a r a p r o f e s o r e s b a s a r o n s u s a c c i o n e s m á s e n l a s o b s e r v a c i o n e s d e o t r o s 
p r o f e s o r e s y e n s u e x p e r i e n c i a p e r s o n a l q u e e n l o s c o n o c i m i e n t o a d q u i r i d o s e n l o s c u r s o s 
d e l a U n i v e r s i d a d » . E n l a m i s m a l ínea R o v e g n o ( 1 9 9 2 ) p l a n t e a c o m o p o s i b l e c a u s a e l 
h e c h o d e q u e «el c o n o c i m i e n t o a d q u i r i d o e n l a c u l t u r a d e l a U n i v e r s i d a d n o e s f ác i lmen te 
a p l i c a b l e a l a c u l t u r a d e l au l a» . D e ahí q u e e s t a l ínea d e inves t igac ión c e n t r a d a s o b r e 
« q u é c o n o c e n l o s p r o f e s o r e s » y « c ó m o a d q u i e r e n e s t e c o n o c i m i e n t o » p u e d e a y u d a r e n l a 
t o m a d e d e c i s i o n e s s o b r e c ó m o d e b e r í a s e r e l c u r r i c u l u m i n i c i a l e n l o s C e n t r o s d e 
F o r m a c i ó n d e P r o f e s o r e s . 
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E l e s t u d i o d e l c o n o c i m i e n t o p rác t i co d e l o s p r o f e s o r e s h a s i d o a b o r d a d o p o r d i f e r e n t e s 
a u t o r e s , e n e l i n t e n t o d e e s t a b l e c e r l a e s t r u c t u r a q u e l o c o n f o r m a . 
P o r s u c l a r i d a d y c a p a c i d a d d e s ín tes is d e o t r a s a p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s , e l e g i m o s l a 
e s t r u c t u r a e l a b o r a d a p o r G r o s s m a n ( 1 9 9 0 ) , q u i e n r e f i r i éndose a l c o n o c i m i e n t o p r o f e s i o n a l 
q u e t i e n e n l o s p r o f e s o r e s , d e s a r r o l l a u n e s q u e m a s o b r e l a f o r m a e n q u e l o s p r o f e s o r e s 
o r g a n i z a n s u c o n o c i m i e n t o : 
A ) C O N O C I M I E N T O P E D A G Ó G I C O G E N E R A L : S e r í a e l c o n o c i m i e n t o 
r e l a c i o n a d o c o n l a e n s e ñ a n z a , e l a p r e n d i z a j e d e l o s a l u m n o s , l a o r g a n i z a c i ó n d e l a 
e n s e ñ a n z a e n p e q u e ñ o s g r u p o s , g e s t i ón y c o n t r o l d e l a u l a . T a m b i é n s e inc lu i r í an e n 
e s t e c o n o c i m i e n t o s u s s a b e r e s s o b r e técnicas d idáct icas , p lan i f icac ión d e l a s s e s i o n e s , 
eva luac ión d e l p r o c e s o d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , p l an i f i cac ión d e l c u r r í c u l u m , e t c . 
B ) C O N O C I M I E N T O D E L C O N T E N I D O : O c o m o l o d e n o m i n a G r o s s m a n 
« c o n o c i m i e n t o d e l a m a t e r i a » . E s t e c o m p o n e n t e d e ! c o n o c i m i e n t o i n f l u y e , e n t r e 
o t r a s c u e s t i o n e s , e n l a s e l ecc ión d e l « q u é e n s e ñ a r » y e l « c ó m o e n s e ñ a r » e s e « q u é » . 
E s t o s d o s t i p o s d e c o n o c i m i e n t o , c o n o c i m i e n t o d e l q u é y c o n o c i m i e n t o d e l c ó m o 
h a s i d o a v e c e s c o n f u n d i d o , l l e v a n d o e n m u c h a s o c a s i o n e s a q u e e l c o n o c i m i e n t o 
d e l c ó m o h a s i d o p e r j u d i c a d o p o r e l c o n o c i m i e n t o d e l q u é ( R o v e g n o . o b . c i t . ) . E s t e 
a u t o r s e ñ a l a q u e l a a p l i c a c i ó n o c o n e x i ó n d e l c o n o c i m i e n t o d e l « q u é » a l 
c o n o c i m i e n t o d e l « c ó m o » n o e s c l a r a . A ñ a d e q u e e n p r o g r a m a s d e f o r m a c i ó n d e 
p r o f e s o r e s e n l o s q u e e l u s o d e l a t eor ía h a s i d o l a f o r m a b á s i c a y d o m i n a n t e d e 
c o n s t r u i r e l c o n o c i m i e n t o d e l a m a t e r i a e n l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s d u r a n t e l a f a s e 
« p r e s e r v i c i o » , e l c o n o c i m i e n t o d e l « q u é » e r a i n c a p a z d e i n f o r m a r a l c o n o c i m i e n t o 
d e l « c ó m o » . E s t e c o n o c i m i e n t o e s t u v o m á s b a s a d o e n e x p e r i e n c i a s p e r s o n a l e s y e n 
l a o b s e r v a c i ó n d e o t r o s p r o f e s o r e s q u e e n e l c o n o c i m i e n t o t e ó r i c o a d q u i r i d o d u -
r a n t e s u p e r í o d o f o r m a t i v o . 
C ) C O N O C I M I E N T O D E L C O N T E X T O : H a c e r e f e r e n c i a a l d ó n d e y a q u i é n s e 
enseña . Está r e l a c i o n a d o c o n l o s p r o c e s o s d e adap tac ión q u e d e b e r e a l i z a r e l p r o f e s o r 
d e l a m a t e r i a d e e n s e ñ a n z a e n v i r t u d d e l m a r c o p a r t i c u l a r e n e l q u e v a a d e s a r r o l l a r 
s u a c c i ó n e d u c a t i v a . E n g e n e r a l , e s t e c o n o c i m i e n t o es tá c o n s t i t u i d o a p a r t i r d e l o s 
d a t o s o b t e n i d o s s o b r e l a s ca rac te r í s t i cas d e l a z o n a d o n d e e l c e n t r o e s c o l a r s e h a l l a 
i n m e r s o , e l n i v e l s o c i o c u l t u r a l y e c o n ó m i c o d e l o s a l u m n o s , d e l a a c t i t u d c o n l a q u e 
l o s a l u m n o s / a s a f r o n t a n l a m a t e r i a e n cues t ión , d e l o s c o n o c i m i e n t o s p r e v i o s q u e 
s o b r e l a m i s m a p o s e e n , e t c . M a r c e l o ( 1 9 9 3 ) s eña la « q u e e s t e t i p o d e c o n o c i m i e n t o 
só lo s e a d q u i e r e e n c o n t a c t o c o n l o s a l u m n o s y e n s i t u a c i o n e s d e e n s e ñ a n z a e n l a 
e s c u e l a r e a l y q u e , p o r t a n t o , l a s p r ác t i ca s d o c e n t e s o n e l m a r c o m á s a d e c u a d o p a r a 
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p r o m o v e r l o » . A s i m i s m o , r e s a l t a l a n e c e s i d a d d e d e s a r r o l l a r e n l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s 
u n a p r e d i s p o s i c i ó n p o s i t i v a y f a v o r a b l e a u t i l i z a r e s t e c o m p o n e n t e d e l c o n o c i m i e n t o 
e n l a s s i t u a c i o n e s d e e n s e ñ a n z a . 
D ) C O N O C I M I E N T O D I D Á C T I C O D E L C O N T E N I D O : T a m b i é n d e n o m i n a d o 
« C o n o c i m i e n t o Pedagógici» d e l Co n t en i d o » . S e a s u m e q u e l o s p r o f e s o r e s n o enseñan 
l a m a t e r i a a s u s a h n n n o s t a l c o m o l a h a n e s t u d i a d o s i n o q u e a d a p t a n , r e c o n s t r u y e n 
y r e o r d e n a n y s i m p l i f i c a n e l c o n t e n i d o p a r a h a c e r l o c o m p r e n s i b l e a s u s a l u i n n o s 
( D e V i c e n t e , 1 9 9 2 ) . S h u l m a n ( 1 9 8 6 ) i n c l u y e e n él « los t e m a s m á s c o m ú n m e n t e 
e n s e ñ a n d o s e n u n a d e t e r m i n a i l a a s i g n a t i n a . l a s f o r i i i a s m á s út i les p a r a r e p r e s e n t a r 
l a s i d e a s , l a s ana log ía s , e j e m p l o s , e x p l i c a c i o n e s y d e m o s t r a c i o n e s m á s p o d e r o s a s , 
e n u n a p a l a b r a , l a s f o r m a s d e r e p r e s e n t a r y f o r n u i l a r e l c o n t e n i d o p a r a h a c e r l o 
c o i T i p r e n s i b l e a o t r o s . E l c o n o c i m i e n t o t l idáct ico d e l c o n t e n i d o t a m b i é n i n c l u y e e l 
c o n o c i m i e n t o s o b r e l o q u e f a \ ( H e c e o d i f i c u l t a e l a p r e n d i z a j e d e t e m a s c o n c r e t o s » . 
E s t e c o n o c i m i e n t o s e c o n s t r u y e a p a r t i r d e l c o n o c i m i e n t o d e l c o n t e n i d o q u e e l 
p r o f e s o r p o s e e , así c o m o d e l c o n o c i m i e n t o p e d a g ó g i c o g e n e r a l y d e l c o n o c i m i e n t o 
d e l o s a l u m n o s . T a m b i é n p a r t i c i p a e n s u c o n s t r u c c i ó n l a b i o g ra f í a p e r s o n a l y 
p r o f e s i o n a l d e l p r o f e s o r . E n e s t e s e n t i d o e s d e d e s t a c a r q u e e n l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s 
s o b r e e s t e c o m p o n e n t e d e l c o n o c i m i e n t o s e seña la q u e « las c r e e n c i a s , a c t i t u d e s , 
d i s p o s i c i ó n y s e n t i m i e n t o s d e l o s p r o f e s o r e s a c e r c a d e l a m a t e r i a q u e e n s e ñ a n 
i n f l u y e n e n qué c o n t e n i d o s e l e c c i o n a n y c ó m o enseñan e s e c o n t e n i d o . L o s p r o f e s o r e s 
t i e n e n t e m a s p r e f e r i d o s y t e m a s q u e n o l e s g u s t a e n s e ñ a r » ( B a l l y M c D i a r m i t , 1 9 8 9 ) . 
A l g u n o s d e l o s c o m p o n e n t e s r e s e ñ a d o s p o r e s t a a u t o r a c o i n c i d e n c o n l o s s e ñ a l a d o s 
p o r R e y n o l d s ( 1 9 9 2 ) s o b r e l a f o r m a e n q u e o r g a n i z a n s u c o n o c i m i e n t o l o s p r o f e s o r e s 
p r i n c i p i a n t e s . Según e s t e a u t o r , l o s c o m p o n e n t e s se r ían : 
- C o n o c i m i e n t o g e n e r a l d e l a m a t e r i a . 
- C o n o c i m i e n t o d e l c o n t e n i d o . 
- P r i n c i p i o s g e n e r a l e s d e E n s e ñ a n z a / A p r e n d i z a j e . 
- C o n o c i m i e n t o d idác t i co d e l c o n t e n i d o . 
1 . 1 L a inves t igac ión s o b r e l o s f u t u r o s d o c e n t e s d e l área d e l a E d u c a c i ó n F í s ica 
E s e s c a s a l a p r e s e n c i a e n l a l i t e r a t u r a e s p e c i a l i z a d a , d e n t r o d e l m a r c o t e ó r i c o e n q u e 
s e e n c u a d r a e s t a i nves t igac ión ( inves t igac ión c u a l i t a t i v a - p e n s a m i e n t o d e l p r o f e s o r ) , d e 
e s t u d i o s c e n t r a d o s e n l o s p r o f e s o r e s d e E d u c a c i ó n F í s ica , n o a p a r e c i e n d o u n in te rés p o r 
e l l o h a s t a f e c h a s m u y r e c i e n t e s . E n e s t e s e n t i d o S o l m o n y o t r o s ( 1 9 9 3 ) s eña l an q u e «ex is ten 
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m u y p o c o s d a t o s e n l a l i t e r a t u r a d e i nves t igac ión s o b r e l a i n d u c c i ó n d e p r o f e s o r e s d e 
E d u c a c i ó n Física, s o b r e t o d o e n l o r e f e r e n t e a l a n o cons ide rac ión d e l «equipa je b iográ f i co» 
( c o n o c i m i e n t o s , e x p e r i e n c i a s , v a l o r e s a n t e r i o r e s y c r e e n c i a s ) q u e l o s p r o f e s o r e s t r a e n 
c u a n d o s e i n i c i a n e n e l m u n d o p ro fe s iona l» . 
L o s t e m a s d e inves t igac ión s o b r e l o s q u e s e h a n c e n t r a d o l o s e s t u d i o s r e a l i z a d o s 
s o b r e l o s f u t u r o s d o c e n t e s d e l área d e l a E d u c a c i ó n Fís ica h a n s i d o v a r i o s . 
U n o d e l o s c a m p o s p r o b l e m á t i c o s e s t u d i a d o s h a s i d o l a c a p a c i d a d y c o m p e t e n c i a 
d e l o s f u t u r o s d o c e n t e s p a t a o b s e r v a r e i n f o r m a r a s u s a l u m n o s s o b r e s u r e a h z a c í ó n 
m o t o r a . E n e s t e s e n t i d o , S t r o o t y Osl ín( 1 9 9 3 ) a f i r m a n q u e « los d o c e n t e s d e E d u c a c i ó n 
F ís ica e n fo rmac ión e v i d e n c i a n u n b u e n n i v e l d e c o n o c i m i e n t o s d e l c o n t e n i d o d e e n s e ñ a n z a 
( c o n o c i m i e n t o e n u n c i a t i v o ) p e r o t i e n e n d i f i c u l t a d p a r a a p l i c a r e s t e c o n o c i m i e n t o p a r a 
a y u d a r e n e l a p r e n d i z a j e a l o s a l u m n o s / a s e n s i t u a c i o n e s r e a l e s d e e n s e ñ a n z a ( c o n o c i m i e n t o 
p r o c e d i m e n t a l ) » . 
E x p l i c a n e s t a d i f i c u l t a d e n q u e n o p r e s e n t a n u n o s a d e c u a d o s n i v e l e s d e c a p a c i d a d 
p a r a o b s e r v a r y a n a l i z a r l o s n i v e l e s d e d e s e m p e ñ o q u e m u e s t r a n l o s a l u m n o s / a s e n l a 
r ea l i zac ión d e l a s h a b i l i d a d e s . 
R o v e g n o ( 1 9 9 1 ) sugi r ió q u e e s t a l imi tac ión e n l a c a p a c i d a d d e o b s e r v a c i ó n y aná l i s i s 
q u e p r e s e n t a n l o s f u t u r o s d o c e n t e s d e E d u c a c i ó n Fís ica , « p u e d e e s t a r i n f l u e n c i a d a p o r l a s 
e x p e r i e n c i a s p a s a d a s » . 
E n l a m i s m a l ínea , o t r o s a u t o r e s h a n m a n t e n i d o i dén t i ca s o p i n i o n e s , h a b i e n d o 
i d e n t i f i c a d o e n d i v e r s o s e s t u d i o s q u e « las e x p e r i e n c i a s p a s a d a s s o n u n f a c t o r i m p o r t a n t e 
e n l a c a p a c i d a d d e o b s e r v a c i ó n p a r a a n a l i z a r e l n i v e l d e d e s e m p e ñ o m o t r i z d e l o s 
a l u m n o s » . ( B i s k a n y H o f f m a n , 1 9 7 6 ) , s u g i r i e n d o a l r e s p e c t o q u e l a s e s t r u c t u r a s d e 
c o n o c i m i e n t o d e l o s p r o f e s o r e s e n f o r m a c i ó n t i e n e n u n a o r g a n i z a c i ó n m e n o s c o m p l e j a 
q u e l a s d e l o s p r o f e s o r e s e x p e r i m e n t a d o s . 
S t r o o t y O s l i n ( o b . c i t . ) i n d i c a n q u e l o s d a t o s e n c o n t r a d o s e n s u e s t u d i o r e v e l a r o n 
q u e « lo s p r o f e s o r e s d e E d u c a c i ó n F í s i ca e n f o r m a c i ó n e r a n c a p a c e s d e d i s c r i m i n a r l o s 
a s p e c t o s o c o m p o n e n t e s m á s o b v i o s d e l a rea l izac ión d e s u s a l u m n o s / a s , t e n i e n d o d i f i c u l t a d 
p a r a e s t a b l e c e r v a l o r a c i o n e s s o b r e l o s a s p e c t o s m a s s u t i l e s d e d i c h a r e a l i z a c i ó n » . 
E s t o s a u t o r e s s u g i e r e n q u e l a s p r ác t i ca s c l ín icas y l a e x p e r i e n c i a s d e c a m p o , así 
c o m o aná l i s i s f r e c u e n t e s d e l a e n s e ñ a n z a , e n c o l a b o r a c i ó n c o n r e t r o a l i m e n t a c i o n e s 
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f r e c u e n t e s d e s u p e r v i s o r e s a l p r o f e s o r e n fo rmac ión , s o n a s p e c t o s c l a v e s e n l a m e j o r a y 
d e s e m p e ñ o d e e s t a c o m p e t e n c i a . 
B e v e r i d g e y G a n g s t e a d ( 1 9 8 8 ) , e n u n e s t u d i o s o b r e l o s e f e c t o s d e l e n t r e n a m i e n t o 
e n l a m e j o r a d e l a r e tenc ión v i s u a l e n p r o f e s o r e s e n formación , n o s i n f o r m a n q u e « m e d i a n t e 
u n c o r r e c t o e n t r e n a m i e n t o s e p u e d e m e j o r a r l a c a p a c i d a d d e a n a l i z a r c u a l i t a t i v a m e n t e 
h a b i l i d a d e s m o t o r a s , l o c u a l inf luirá d e f o r m a f u n d a m e n t a l e n l o s a p r e n d i z a j e s d e l o s 
a l u m n o s / a s a s u c a r g o p o r l a i m p o r t a n c i a q u e l a e x a c t i t u d d e l o s j u i c i o s ana l í t i cos d e l o s 
p r o f e s o r e s t i e n e a l a h o r a d e p r o v e e r d e c o n o c i m i e n t o d e l o s r e s u l t a d o s a d i c h o s a l umnos / a s» 
E s t e á m b i t o p r o b l e m á t i c o « c a p a c i d a d d e o b s e r v a c i ó n y aná l i s i s d e l a s r e a l i z a c i o n e s 
mo t r i c e s» n o s p a r e c e d e u n a g r a n i m p o r t a n c i a p o r l a i n f l u e n c i a q u e t i e n e e n e l c o m p o n e n t e 
c u r r i c u l a r « e v a l u a c i ó n » , c u a n d o d i c h o p r o c e s o s e b a s a e n c r i t e r i o s c u a l i t a t i v o s y n o 
c u a n t i t a t i v o s . E s t a i m p o r t a n c i a s e j u s t i f i c a e n l a s c o n t i n u a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e h e m o s 
e n c o n t r a d o e n f u t u r o s d o c e n t e s d e E d u c a c i ó n F í s i ca s o b r e l a g r a v e p r o b l e m á t i c a q u e 
e n c u e n t r a n a l a h o r a d e v a l o r a r y e n j u i c i a r e l n i v e l d e d e s e m p e ñ o d e s u s a l u m n o s / a s . 
O t r a c a m p o p r o b l e m á t i c o q u e h a m e r e c i d o e l in te rés d e l o s i n v e s t i g a d o r e s h a s i d o 
l a f o r m a e n q u e l a s e x p e r i e n c i a s p r e v i a s i n f l u y e n e n l a s p e r s p e c t i v a s d e l o s p r o f e s o r e s e n 
f o r m a c i ó n . 
U n o d e l o s t e m a s q u e h a n c e n t r a d o l a inves t igac ión e n e s t a p a r c e l a , a l s e r c o n s i d e r a d o 
c o m o u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e e n l a ev o l u c i ó n d e l a i d e n t i d a d d e l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s d e 
E d u c a c i ó n F í s ica , e s e l r e f e r i d o a l c o n f l i c t o p o t e n c i a l q u e p u e d e s u r g i r e n l o s f u t u r o s 
p r o f e s o r e s , e n t r e l o s r o l e s d e e n t r e n a d o r y p r o f e s o r 
E s t u d i o s r e a l i z a d o s a l r e s p e c t o i n d i c a r o n q u e u n a l t o p o r c e n t a j e d e a l u m n o s / a s 
m a t r i c u l a d o s e n p r o g r a m a s d e f o r m a c i ó n d e p r o f e s o r e s d e E d u c a c i ó n F í s i c a f u e r o n 
i n i c i a l m e n t e a t r a ídos a e l l o p o r s u in terés o r i g i n a l e n s e r e n t r e n a d o r e s . L a w s o n ( 1 9 8 3 ) 
e x p l i c a e s t a a t r acc ión s e ñ a l a n d o q u e «sus e x p e r i e n c i a s c o m o d e p o r t i s t a s f u e r o n m á s f u e r t e s 
e i m p a c t a n t e s q u e s u s e x p e r i e n c i a s c o m o a l u m n o s e n c l a s e d e E d u c a c i ó n Fís ica . A s i m i s m o 
l a a soc iac ión q u e s e o b s e r v a e n n i m i e r o s a s e s c u e l a s d e m o d e l o s d e p r o f e s o r e s / e n t r e n a d o r e s , 
o r i e n t a n e i n f l u y e n d e m a n e r a n o t a b l e e n l a dec i s ión d e l l e g a r a s e r p r o f e s o r y e n t r e n a d o r » . 
L a i n f l u e n c i a e n e l p r o c e s o d e soc ia l i zac ión d e l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s d e E d u c a c i ó n 
F í s i ca h a s i d o t a m b i é n e s t u d i a d o p o r H u t c h i n s o n ( 1 9 9 3 ) . E s t e a u t o r p a r t e c o m o p u n t o d e 
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a r r a n q u e p a r a s u e s t u d i o d e l h e c h o d e q u e « n o es tá d e l t o d o d e m o s t r a d o c ó m o l a s 
e x p e r i e n c i a s c o m o a l u m n o s / a s d u r a n t e l a f a s e d e f o r m a c i ó n i n f l u y e n e n e l p r o c e s o d e 
s o c i a l i z a c i ó n » , l l e v á n d o l e e s t a c o n s i d e r a c i ó n i n i c i a l a e s t a b l e c e r q u e « p a r a a d q u i r i r 
c o n o c i m i e n t o s o b r e l a i n f l u e n c i a r e a l q u e l o s p r o g r a m a s d e f o r m a c i ó n t i e n e n s o b r e l a 
soc ia l i zac ión d e l o s p r o f e s o r e s d e E d u c a c i ó n F ís ica e s n e c e s a r i o u t i l i z a r s u j e t o s q u e a i i n 
n o s e h u b i e r a n i n i c i a d o e n d i c h o s p r o g r a m a s » . 
P a r a e l l o e s t ud ió l a s p e r s p e c t i v a s q u e l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s t i e n e n s o b r e e l p a p e l d e 
l o s p r o f e s o r e s d e E d u c a c i ó n F ís ica a n t e s d e i n i c i a r e l p r o c e s o d e f o r m a c i ó n , o b t e n i e n d o 
c o m o r e s u l t a d o q u e l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s m a n t i e n e n p e r s p e c t i v a s e s t r e c h a s s o b r e l a 
e n s e ñ a n z a d e l a E d u c a c i ó n Fís ica , b a s a n d o s u s o p i n i o n e s y j u i c i o s e n s u s e x p e r i e n c i a s 
c o m o a l u m n o s y d e p o r t i s t a s . E n e s t e s e n t i d o H u t c h i n s o n a f i r m a q u e «si l o s p r o g r a m a s d e 
f o r m a c i ó n n o p u e d e n m o d i f i c a r e s t a s p e r s p e c t i v a s , l o s e d u c a d o r e s físicos m a n t e n d r á n 
o p i n i o n e s c o m o q u e : 
- L a E d u c a c i ó n F í s i ca s e i d e n t i f i c a c o n e l d e p o r t e . 
- L a func ión d e l p r o f e s o r d e E d u c a c i ó n F í s i ca s e l i m i t a a o r i e n t a r a s u s a l u m n o s / a s 
s o b r e l a s a c t i v i d a d e s a r e a l i z a r . 
- M a n t i e n e n u n e n f o q u e s u p e r f i c i a l d e l c u r r i c u l u m . 
- L a s p l a n i f i c a c i o n e s s o n p e r c i b i d a s c o m o i n n e c e s a r i a s . 
- L a p a r t i c i pac ión d e l o s a l u m n o s e n a c t i v i d a d e s s e i d e n t i f i c a c o n p r o c e s o s e n q u e 
l o s a l u m n o s a p r e n d e n . 
G r a h a m , H o h n , W e r n e r y W o o d s ( 1 9 9 3 ) , e n u n e s t u d i o r e a l i z a d o c o n e s t u d i a n t e s 
( f u t u r o s p r o f e s o r e s ) d e E d u c a c i ó n Fís ica , e n c o n t r a r o n l a s s i g u i e n t e s c o n c e p c i o n e s a c e r c a 
d e l a e n s e ñ a n z a y e l p a p e l d e l p r o f e s o r d e E d u c a c i ó n F ís ica : 
- L a p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n d e u n p r o f e s o r d e E d u c a c i ó n F í s i ca d e b e s e r a s e g u r a r s e 
d e q u e l o s a l u m n o s / a s a p r e n d a n h a b i l i d a d e s m o t r i c e s . 
- E s m u y i m p o r t a n t e q u e l o s p r o f e s o r e s d e E d u c a c i ó n F í s i ca a s e g u r e n e n s u s c l a s e s 
u n a l t o n i v e l d e d ivers ión a s u s a l u m n o s / a s . E s t e d e b e s e r u n o d e l o s o b j e t i v o s m á s 
i m p o r t a n t e s a c o n s e g u i r p o r e l p r o f e s o r . 
E n c u a n t o a l a s m e t a s y f i n e s d e l a Educac ión Física, l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s seña la ron: 
- A p r e n d e r h a b i l i d a d e s m o t r i c e s 
- A p r e n d e r e s t r a t e g i a s c o g n i t i v a s s o b r e e l m o v i m i e n t o 
- A p r e n d e r a s e r a p r e n d i c e s a u t ó n o m o s 
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P o r Último y e n r e l ac ión c o n e l c o n t e x t o i n s t r u c t i v o s eña l a ron q u e d eb í a p r i m a r : 
- L a n e c e s i d a d d e p r o p o r c i o n a r u n m á x i m o t i e m p o d e a c t i v i d a d a l o s a l u m n o s / a s 
- L a i m p o r t a n c i a d e q u e e l p r o f e s o r c o m u n i q u e l a s e x p e c t a t i v a s q u e t i e n e s o b r e l o 
q u e h a y q u e c o n s e g u i r 
- N e c e s i d a d d e q u e e l m a t e r i a l y l o s e s p a c i o s d i s p o n i b l e s s e a n b u e n o s . 
A e s t e r e s p e c t o l a o p i n i ó n e s q u e s i n o s e m o d i f i c a n e s t a s p e r c e p c i o n e s s e 
p e r p e t u a r á n u n a s c o r r i e n t e s p e d a g ó g i c a s e s t e r e o t i p a d a s s o b r e e l p a p e l d e l a E d u c a c i ó n 
F ís ica e n l a e s c u e l a . 
E n o t r o t r a b a j o , ( G r a n d a , 1 9 9 5 ) , rea l icé u n e s t u d i o c o n u n f u t u r o m a e s t r o - e s p e c i a l i s t a 
e n E d u c a c i ó n F í s i ca d u r a n t e l a s p r ác t i c a s d e e n s e ñ a n z a p a r a c o n o c e r s u s c o n c e p c i o n e s , 
p r o b l e m a s y e x p e c t a t i v a s s o b r e l a e n s e ñ a n z a d e l a E d u c a c i ó n Fís ica . 
L a s c o n c l u s i o n e s e n c o n t r a d a s e n e l e s t u d i o , y q u e c o i n c i d e n c o n a l g u n a s d e l a s 
c o n c l u s i o n e s a p o r t a d a s p o r o t r o s e s t u d i o s aqu í r e s e ñ a d o s , s e p u e d e n s i n t e t i z a r e n l a s 
s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s : 
1 . - L o s d o c e n t e s d e E d u c a c i ó n F í s i ca e n f o r m a c i ó n e s t a b l e c e n u n o s p r e s u p u e s t o s 
p r e v i o s n o s u f i c i e n t e m e n t e c o n t r a s t a d o s e n r e l ac ión c o n e l t i p o d e a l u m n o s / a s y 
c o n t e x t o e s c o l a r q u e c o n l l e v a n s i t u a c i o n e s p o s t e r i o r e s d e fus t rac ión y d e s a l i e n t o , 
a l m e n o s i n i c i a l m e n t e , t a n t o a n i v e l d e l a s r e l a c i o n e s a e s t a b l e c e r c o n s u s a l u m n o s / 
a s y c l i m a d e l a u l a q u e s e c r e a , c o m o e n re lac ión c o n l a r i q u e z a d e l p r o c e s o d e 
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e ( c o n c r e t a d o e n l a s t a r e a s ) y e n l a m e t o d o l o g í a d e e n s e ñ a n z a 
( a sunc ión d e i n é t o d o s n o a d e c u a d o s p a r a é l ) . 
2 . - L a i n f l u e n c i a d e l c o n t e x t o ( a l u m n o s / a s , e s t i l o d o c e n t e d e l p r o f e s o r d e l a u l a , 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l c e n t r o , e t c . ) p u e d e n d e t e r m i n a r d e f o r m a m u y n e g a t i v a l a 
cons t rucc ión d e l e s t i l o d o c e n t e d e l f u t u r o p r o f e s o r , c a y e n d o e n s e r i a s y p r o b l e m á t i c a s 
s i t u a c i o n e s d e c o n t r a d i c c i ó n e n t r e s u s v a l o r e s , p e n s a m i e n t o s y o p i n i o n e s s o b r e s u 
m o d o d e e n t e n d e r l a e n s e ñ a n z a y e l c o m p o r t a m i e n t o r e a l q u e a d o p t a e n e l a u l a . 
A s i m i s m o p u e d e i n f l u i r e n u n «de jar a p a r c a d o » t o d o e l b a g a j e r e c o g i d o d u r a n t e s u 
p r o c e s o d e fo rmac ión p a r a r e c u r r i r a l a ut iHzación d e r e c e t a s p rác t icas q u e l e f a c i l i t e n 
s u q u e h a c e r d i a r i o . 
3 . - R e s e ñ a r c o m o c u e s t i o n e s p r o b l e m á t i c a s , a d e m á s d e l a s y a s e ñ a l a d a s , l a s 
d i f i c u l t a d e s p a r a r e a l i z a r f u n c i o n e s d e obse rvac ión y eva luac ión ( g r a v e p r o b l e m á t i c a 
e n n u e s t r a á rea) s i m u l t á n e a m e n t e a l a s d e ges t ión y c o n t r o l d e l a u l a . 
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4 . - D e s t a c a r p o r ú l t i mo l a i m p o r t a n c i a q u e c o n c e d e a l f a c t o r « m o t i v a c i ó n » s o b r e 
c u a l q u i e r o t r o e l e m e n t o , t a n t o e n l a s e l ecc ión y d i s eñ o d e l a s t a r e a s a c a d é m i c a s 
c o m o e n e l d e s a r r o l l o p rác t i co d e l a s m i s m a s , s i n p r o f u n d i z a r e n e l v e r d a d e r o s e n t i d o 
f o r m a t i v o d e l a s m i s m a s . . 
E n c u a n t o a l a i n f l u e n c i a q u e l o s p r o g r a m a s d e f o r m a c i ó n t i e n e n e n l o s f u t u r o s 
p r o f e s o r e s d e E d u c a c i ó n Fís ica , s e seña la q u e d i c h o s p r o g r a m a s t i e n e n u n b a j o i m p a c t o , 
s e ñ a l a n d o c o m o r a z o n e s p a r a e l l o l a s s i g u i e n t e s : 
- L o s f u t u r o s p r o f e s o r e s t i e n e n i n t e r i o r i z a d a s s u s p r o p i a s n o c i o n e s a c e r c a d e l a 
e n s e ñ a n z a d e l a E d u c a c i ó n Fís ica , l a s c u a l e s p e r m a n e c e r á n i n a m o v i b l e s d u r a n t e e l 
p r o g r a m a d e f o r m a c i ó n , m a n i f e s t á n d o l a s e n f o r m a d e p r ác t i c a s r e p r o d u c t i v a s . 
- L o s p r o g r a m a s d e f o r m a c i ó n r e f u e r z a n y a s i e n t a n , e n m u c h o s c a s o s , l a s i d e a s 
p r e v i a s q u e t r a e n l o s f u t u r o s p r o f e s o r e s . 
- L o s p a p e l e s a d o p t a d o s p o r l o s r e s p o n s a b l e s d e l o s p r o g r a m a s d e f o r m a c i ó n a y u d a n 
e n o c a s i o n e s , d e f o r m a i n c o n s c i e n t e e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s , a m a n t e n e r d i c h a s 
e s t r u c t u r a s m e n t a l e s . ( L a w s o n , 1 9 8 8 ) . 
F r e n t e a e s t a op in ión , a l g u n o s e s t u d i o s i n f o r m a n q u e l a p o s i b i l i d a d d e m o d i f i c a r l a s 
c o n c e p c i o n e s y p e r s p e c t i v a s s o b r e l a e n s e ñ a n z a y e l p r o f e s o r d e E d u c a c i ó n F í s i ca s o n 
m á s a l t a s e n n u e s t r a á rea q u e e n o t r a s á r eas c u r r i c u l a r e s ( S c h e m p p , 1 9 8 9 ) . 
C o m o s ín tes i s a e s t a r ev i s ión , p o d e m o s c o n c l u i r d i c i e n d o q u e l o s e s t u d i o s s o b r e l o s 
f u t u r o s p r o f e s o r e s d e E d u c a c i ó n F í s i ca n o s i n d i c a n o s eñ a l an 
- L a d i f i c u l t a d q u e m u e s t r a n p a r a o b s e r v a r y a n a l i z a r l a r ea l i zac ión d e s u s a l u i n n o s / 
a s , t r a d u c i é n d o s e t o d o e l l o e n p r o b l e m a s p a r a i n f o r m a r l e s y e v a l u a r l e s . 
- E l c o n f l i c t o q u e s e p u e d e g e n e r a r p o r e l d i l e m a d e l p a p e l a a s u m i r e n s u a c t u a c i ó n , 
s i e l d e p r o f e s o r o e l d e e n t r e n a d o r , e s t a n d o t o d o e l l o c o n d i c i o n a d o p o r s u s 
e x p e r i e n c i a s y e x p e c t a t i v a s p r e v i a s c o m o a l u m n o s 
- E l c o n c e p t o q u e s o b r e l a E d u c a c i ó n F í s i c a t i e n e n e s e s t r e c h o y s u p e r f i c i a l , 
i d e n t i f i c a n d o l o s c o n t e n i d o s d e l a E d u c a c i ó n F ís ica c o n e l d e p o r t e , i m p l a n t a n d o e n 
s u s c l a s e s s u s p r o p i a s n o c i o n e s s o b r e l a m i s m a , d e j a n d o i n f l u i r o g u i a r p o r s u s 
p r o p i a s e x p e r i e n c i a s y t e n i e n d o p o c o s i g n i f i c a d o l o r e a l i z a d o e n e l p r o g r a m a d e 
f o r m a c i ó n . 
- D i f i c u l t a d p a r a t r a n s f e r i r e l s a b e r q u é a l s a b e r c ó m o , r e c u r r i e n d o a u t i l i z a r l o q u e 
v e n e n o t r o s p r o f e s o r e s y e n s u s p r o p i a s e x p e r i e n c i a s . 
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1.2 O b j e t i v o s d e l a inves t igac ión 
L o s o b j e t i v o s d e l a inves t igac ión s e conc re t a r í an e n : 
1 . A n a l i z a r l a a c t u a c i ó n e n l a f a s e i n t e r a c t i v a d e l a enseñanza d e f u t u r o s d o c e n t e s 
d e E d u c a c i ó n F í s i ca e n l a E d u c a c i ó n P r i m a r i a . 
2 . E x t r a e r l o s i n o d e l o s d e p l an i f i c ac ión q u e gu ían s u s p l a n i f i c a c i o n e s , a s i c o m o 
e s t a b l e c e r l o s c o m p o n e n t e s y a s p e c t o s m á s r e l e v a n t e s q u e l o s p r o f e s o r e s c o n s i d e r a n 
e n l a s m i s m a s . 
3 . D e s c r i b i r y a n a l i z a r l a s d e c i s i o n e s q u e t o m a n l o s f u t u r o s d o c e n t e s d e Educac ión 
F í s i ca e n l a f a s e i n t e r a c t i v a d e l p r o c e s o d idác t i co e n re lac ión a l o s e l e m e n t o s d e l 
c u r r i c u l u m 
2 . M É T O D O D E E S T U D I O 
2 . 1 C o n t e x t o 
E l c o n t e x t o d e e s t u d i o h a n s i d o l a s a u l a s d e d o s c o l e g i o s púb l i cos d e E d u cac ión 
P r i m a r i a d e l a c i u d a d d e M e l i l l a . L a s ca rac te r í s t i cas m á s i m p o r t a n t e s d e és tos s o n : 
A ) C . P . A N S E L M O P A R D O : C o l e g i o s i t u a d o e n u n a z o n a u b i c a d a e n t r e d o s b a r r i o s 
i m p o r t a n t e s d e l a c i u d a d ( B a r r i o d e l a V i c t o r i a y B a r r i o d e C a l v o S o t e l o ) . E s u n c e n t r o d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , e n r e l ac ión c o n l o s e s p a c i o s p r o p i o s d e l á rea d e E d u c a c i ó n Fís ica . 
D i s p o n e , c o m o e s p a c i o s p r o p i o s p a r a i m p a r t i r l a m a t e r i a , d e u n p a b e l l ó n c u b i e r t o y d o s 
p i s t a s p o l i d e p o r t i v a s . C u e n t a a d e m á s c o n n u m e r o s a s i n s t a l a c i o n e s m u n i c i p a l e s m u y 
c e r c a n a s ( p i s c i n a c u b i e r t a , p i s t a s i n t é t i c a d e a t l e t i s m o , p i s t a s d e t e n i s , e t c . ) . L a s 
ca rac te r í s t i cas m á s r e l e v a n t e s d e l m i s m o s o n : 
- S e i m p a r t e n e n e s t e c e n t r o e n s e ñ a n z a s d e s d e E d u c a c i ó n I n f a n t i l h a s t a 8 " d e E G B . 
E l n ú m e r o d e g r u p o s p o r n i v e l e s d e t r e s e x c e p t o e n 8 " q u e e s d e d o s . E l h o r a r i o d e 
E . F . var ía e n func ión d e l o s c i c l o s y n i v e l e s : 
C i c l o I n i c i a l : 3 h s e m a n a l e s 
C i c l o M e d i o : 1 h s e m a n a l . 
C i c l o S u p e r i o r : 6° E G B 2 h s e m a n a l e s y 7 " y 8° E G B 3 h s e m a n a l e s . 
- E l a l u m n a d o q u e a c u d e a e s t e c e n t r o es tá f o r m a d o f u n d a m e n t a l m e n t e p o r s u j e t o s 
o r i g i n a r i o s d e l o s d o s g r u p o s m a y o r i t a r i o s d e l a c i u d a d : e l e u r o p e o o p e n i n s u l a r y e l 
b e r é b e r ( E n u n a p r o p o r c i ó n 7 0 - 3 0 % ) . E n c u a n t o a l n i v e l s o c i o e c o n ó m i c o y c u l t u r a l 
e s d e t i p o m e d i o y m e d i o - b a j o . 
- P o r ú l t i m o seña la r c o m o ca rac te r í s t i ca i m p o r t a n t e d e l c e n t r o q u e está i n c l u i d o 
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d e n t r o d e l a r e d d e e e n t r o s d e in tegrac ión , s i e n d o l a d e f i c i e n c i a f u n d a m e n t a l a l u m n o s 
c o n p r o b l e m a s d e a u d i c i ó n (h i p o acú s i co s ) . 
- E n e s t e c e n t r o e s t u v i e r o n r e a l i z a n d o s u s p r ác t i c a s L a u r a y R o s a n a . 
B ) C P . E S P A Ñ A : E s u n c o l e g i o s i t u a d o e n p l e n o c e n t r o d e l a c i u d a d , s i e n d o e s t a 
z o n a d e u n a d e n s i d a d d e p o b l a c i ó n m e d i a - a l t a . E s t á e n c l a v a d o e n e l B a r r i o d e A t a q u e 
S e c o . L a p o b l a c i ó n r e s i d e n t e e n e s t e b a r r i o e s d e u n n i v e l e c o n ó m i c o m e d i o y m e d i o -
b a j o , p e r o a l c e n t r o a c u d e n a l u m n o s / a s d e s d e o t r a s z o n a s d e l a c i u d a d d e u n n i v e l e c o n ó m i c o 
y s o c i a l m á s e l e v a d o . E l a l u m n a d o p r e s e n t a u n n i v e l i n t e l e c t u a l a c e p t a b l e y b a s t a n t e 
h o m o g é n e o . E n c u a n t o a l o s e s p a c i o s e s p ec í f i co s d e n u e s t r a á rea c u r r i c u l a r c u e n t a c o n u n 
p a b e l l ó n c u b i e r t o y u n a p e q u e ñ a p i s t a p o l i d e p o r t i v a . C o m o c a r a c t e r í s t i c a s m á s 
s i g n i f i c a t i v a s seña la r : 
- E n e l c e n t r o s e i m p a r t e n e n s e ñ a n z a s d e s d e l a e t a p a d e E d u c a c i ó n I n f a n t i l h a s t a 8° 
d e C i c l o S u p e r i o r d e E G B . E l n ú m e r o d e g r u p o s p o r n i v e l e s d e t r e s . 
- E l n ú m e r o d e h o r a s d e E d u c a c i ó n Fís ica p a r a l o s c u r s o s a l o s q u e R u b é n i m p a r t i ó 
c l a s e s v a r i a , s i e n d o d e 1 h p a r a l o s c u r s o s d e 2° a 5 " y d e 2 h p a r a l o s c u r s o s d e 6 " . 
- E s n e c e s a r i o d e s t a c a r q u e e l p r o f e s o r t u t o r c o n e l q u e e l a l u m n o r ea l i zó l a s p rác t i cas 
n o e r a e s p e c i a l i s t a e n e l á rea y n o m o s t r a b a u n a g r a n p r e o c u p a c i ó n e n l a e n s e ñ a n z a 
a r e a l i z a r , l im i t ándose l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o l a s a c t i v i d a d e s p r o p u e s t a s a l o s 
a l u m n o s / a s a p a r t i d o s d e fútbol p a r a l o s c h i c o s y ba lón - t i ro p a r a l a s c h i c a s . 
- L o s a l u m n o s / a s q u e a c u d e n a e s t e c e n t r o s o n m a y o r i t a r i a m e n t e d e o r i g e n e u r o p e o , 
a u n q u e s e c o n s t a t a u n p r o g r e s i v o a u m e n t o d e a ! u i n n o s / a s d e o r i g e n b e r é b e r c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e u n a m a y o r a f l u e n c i a d e f a m i l i a s d e e s t a e t n i a a l a s v i v i e n d a s 
p r ó x i m a s a l c e n t r o . 
- E n e s t e c o l e g i o e s t u v o r e a l i z a n d o s u s p rác t i cas R u b é n 
2 . 2 P a r t i c i p a n t e s 
L o s / a s p a r t i c i p a n t e s y c o l a b o r a d o r e s d e l p r e s e n t e e s t u d i o s o n R u b é n , L a u r a y R o s a n a 
( l o s n o m b r e s o n f i c t i c i o s p a r a p r e s e r v a r e l a n o n i m a t o d e l o s p a r t i c i p a n t e s ) . P r e s e n t a n 
c o m o ca rac te r í s t i cas i d ó n e a s p a r a s u e l ecc ión s u c o m p r o m i s o c o n l a m a t e r i a y e l in t e rés 
m o s t r a d o p e r m a n e n t e m e n t e d u r a n t e s u p e r í o d o d e F o r m a c i ó n I n i c i a l y d e p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . A s i m i s m o s e v a l o r a s u c a p a c i d a d p a r a a p o r t a r s u s i d e a s y o p i n i o n e s , as í 
c o m o p a r a r e a l i z a r a d e c u a d o s aná l i s i s e n l o s d e b a t e s e n g r u p o y p u e s t a s e n c o m ú n 
d e s a r r o l l a d a s e n g r u p o s d e t r a b a j o y r e u n i o n e s e n t r e p r o f e s i o n a l e s d e l a e s p e c i a l i d a d , l o 
q u e s e t r aduc í a e n b u e n a s e x p e c t a t i v a s d e p o d e r c o m u n i c a r e i n f o r m a r s o b r e l a s c u e s t i o n e s 
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r e l e v a n t e s a l e s t u d i o . P o r ú l t i m o , y n o e n m e n o r g r a d o d e i m p o r t a n c i a , r e s a l t a r s u 
v o l u n t a r i e d a d e interés e n p a r t i c i p a r e n l a inves t igac ión . 
2 .3 M e t o d o l o g í a d e inves t igac ión 
L a m e t o d o l o g í a u t i l i z a d a e n l a inves t igac ión r e s p o n d e a l a d e n o m i n a c i ó n « e s t u d i o 
d e caso» , c o n c r e t á n d o s e e n « u n e s t u d i o d e c a s o ú n i c o » E s t a m e t o d o l o g í a e s c o n v e n i e n t e 
y a d e c u a d a c u a n d o e l o b j e t o d e e s t u d i o s e c e n t r a e n e l e x a m e n d e u n s u c e s o c o n t e m p o r á n e o , 
e n e l q u e l a s v a r i a b l e s r e l e v a n t e s n o p u e d e n s e r m a n i p u l a d a s y c u a n d o l o s l ím i t e s e n t r e e l 
f e n ó m e n o y e l c o n t e x t o n o e s t án c l a r o s ( M a r c e l o , 1 9 9 1 : 1 4 ) . C o m o s eña l a D e l V i l l a r ( 1 9 9 3 ) 
«el e s t u d i o d e c a s o l l e v a impl íc i to u n anál is is s i s t emát ico , i n t e n s i v o , i n t e r a c t i v o y p r o f u n d o , 
c o n u n m a r c a d o c o m p o n e n t e v i t a l y d i n á m i c o , m u y l i g a d o a l a p rác t i ca , a l a acc ión , e n 
d e f i n i t i v a a l a s i tuac ión d e e n s e ñ a n z a » . 
E n re lación c o n l a adecuac ión e n e l u s o d e e s t a me todo log ía , Pé rez S e r r a n o ( 1 9 9 4 : 8 1 ) 
s eña l a q u e c u a n d o l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r e s e n t a n c u e s t i o n e s q u e b u s c a n r e s p u e s t a s a 
p r e g u n t a s « c ó m o » y « p o r q u é » r e s p o n d e n b i e n a l u s o d e e s t u d i o s d e c a s o . 
A s i m i s m o , e n t e n d e m o s q u e e n l a p r e s e n t e i n v e s t i g a c i ó n s e d a n l a s c u a t r o 
p r o p i e d a d e s q u e M e r r i a m ( 1 9 9 0 : 1 2 ) seña la c o m o e s e n c i a l e s d e l e s t u d i o d e c a s o s : 
1 . - S E R P A R T I C U L A R : N u e s t r o e s t u d i o s e c e n t r a e n u n a s i t uac ión p a r t i c u l a r o 
f e n ó m e n o , c o m o e s e l c o m p o r t a m i e n t o d o c e n t e d e u n d e t e r m i n a d o t i p o d e p r o f e s o r 
y e n u n c o n t e x t o d i f e r e n t e d e l n o n n a l e n l a e n s e ñ a n z a ( a u l a s d e c l a s e ) . 
2 . - S E R D E S C R I P T I V O : E s o b j e t o d e és te r e a l i z a r u n a r i c a e i n t e n s a d e s c r i p c i ó n 
d e l fenóiTieno e s t u d i a d o . 
3 . - S E R H E U R Í S T I C O : P r e t e n d e m o s a m p l i a r e l c o n o c i m i e n t o y l a c o m p r e n s i ó n 
q u e s e t i e n e d e l c a s o . 
4 . - S E R I N D U C T I V O : P o r q u e u t i l i z a m o s l o s d a t o s c o i n o f u e n t e d e l a s p o s i b l e s 
g e n e r a l i z a c i o n e s , c o n c e p t o s y / o h ipó t e s i s q u e s e p u e d a n e l a b o r a r . 
E n c u a n t o a l d i seño d e invest igación q u e h e m o s s e l e c c i o n a d o p a r a p r o c e d e r a n u e s t r o 
e s t u d i o , t o m a n d o c o m o r e f e r e n c i a a Y i n g ( 1 9 8 9 ) , v a a s e r u n E S T U D I O D E C A S O 
R A M I F I C A D O . 
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2.4 I n s t r u m e n t o s d e r e c o g i d a d e d a t o s 
P a r a a s e g u r a r l a v a l i d e z d e l o s d a t o s , h e m o s p r o c e d i d o e n l a r e c o g i d a a u t i l i z a r 
p r o c e d i m i e n t o s d e t r i angu lac ión , c o n e l f i n d e a s e g u r a r l a v e r a c i d a d d e l o s m i s m o s . H e i n o s 
u t i l i z a d o c o m o i n s t r u m e n t o s d e r e c o g i d a d e d a t o s l o s s i g u i e n t e s : 
a ) O b s e r v a c i ó n p a r t i c i p a n t e : S e h a o b s e r v a d o l a a c t u ac i ó n d e l o s p a r t i c i p a n t e s y 
r e c o g i d o n o t a s d e c a m p o a l o l a r g o d e l a s s e s i o n e s d e E d u c a c i ó n Fís ica . 
b ) E n t r e v i s t a s d e e s t i mu l ac i ó n d e r e c u e r d o : S e h a n r e a l i z a d o u n t o t a l d e 8 e n t r e v i s t a s 
s e m i e s t r u c t u r a d a s a l o l a r g o d e l p e r i o d o q u e h a d u r a d o e l e s t u d i o a c a d a u n o d e l o s 
p a r t i c i p a n t e s e n l a inves t igac ión . S e h a n u t i l i z a d o c o m o r e f e r e n t e p a r a l a r ea l i zac ión 
d e e n t r e v i s t a s l a s g r a b a c i o n e s d e v í d e o r e a l i z a d a s a l p a r t i c i p a n t e d u r a n t e s u ac tuac ión 
e n c l a s e . L a s e n t r e v i s t a s e r a n r e a l i z a d a s e l m i s m o d ía d e l a g r a b a c i ó n , t e n i e n d o 
c o m o g u i ó n s e m i e s t r u c t u r a d o l a s n o t a s d e c a m p o r e c o g i d a s e n l a o b s e r v a c i ó n 
p a r t i c i p a n t e . 
c ) D i a r i o d e l o s p a r t i c i p a n t e s : S e h a n r e c o g i d o l a s a p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r l o s / 
a s p a r t i c i p a n t e s e n d i a r i o s p e r s o n a l e s , c o n s t r u i d o s m i e n t r a s s e h a p r o c e d i d o a l a 
r e a l i z ac ión d e l e s t u d i o . 
3 . - A N Á L I S I S Y D I S C U S I Ó N D E L O S D A T O S 
T o d o s l o s t e x t o s h a n s i d o t r a n s c r i t o s y c o d i f i c a d o s , u t i l i z a n d o p a r a e l l o e l s i s t e m a 
d e c a t ego r í a s q u e a p a r e c e r e c o g i d o e n e l a n e x o 1 . S e h a u t i l i z a d o p a r a t o d a l a r ea l i zac ión 
d e l p r o c e s o e l p a q u e t e i n fo rmá t i co A Q U A D 5 . 2 
3 . 1 R u b é n 
R u b é n j u s t i f i c a l a n e c e s i d a d d e p l a n i f i c a r e n e l h e c h o d e p o d e r c o n s e g u i r u n o s 
o b j e t i v o s , i n d i c a n d o l a n e c e s i d a d d e r e a l i z a r a l f i n a l i z a r e l p r o c e s o d e e n s e ñ a n z a -
a p r e n d i z a j e u n a eva luac ión d e l o s a l u m n o s / a s y d e l p r o p i o p r o c e s o , c o n e l f i n d e d e t e m i i n a r 
e l n i v e l d e l o a l c a n z a d o p o r l o s a l u m n o s / a s y l a s p o s i b l e s c a u s a s q u e h a n p o d i d o i n f l u i r e n 
l a n o c o n s e c u c i ó n d e d i c h o s o b j e t i v o s . D e s t a c a m o s aqu í l a i m p o r t a n c i a q u e c o n c e d e a l 
c o m p o n e n t e c u r r i c u l a r « e v a l u a c i ó n » a p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e en t r aña p a r a él s u 
r ea l i zac ión . 
S o b r e l o s t i p o s d e d i s eñ o o p l an i f i c ac ión d e l currículuiTi a r e a l i z a r a l o l a r g o d e l 
p r o c e s o d idác t i co , expl íc i ta q u e e n s u c a s o se r ían l o s s i g u i e n t e s : 
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-P lan i f i cac ión a n u a l 
-P l an i f i cac ión t r i m e s t r a l 
-P l an i f i cac ión m e n s u a l 
-P l an i f i cac ión s e m a n a l 
-P l an i f i cac ión d i a r i a 
e s t r u c t u r a q u e n o s e c o r r e s p o n d e c o n l a t eor ía p r e s e n t a d a e n l a E . U . e n s u p e r í o d o d e 
F o r m a c i ó n I n i c i a l n i c o n l a s r e c o m e n d a c i o n e s q u e a l r e s p e c t o r e a l i z a e l D C B , l o q u e 
p a r e c e i n d i c a r l a i n f l u e n c i a q u e e n e s t a dec i s i ón t i e n e b i e n s u e x p e r i e n c i a c o m o a l u m n o , 
b i e n l a p o s i b l e i n f l u e n c i a s o c i a l i z a d o r a d e o t r o s p r o f e s o r e s o d e l a p r o p i a ins t i tuc ión 
f o r m a t i v a , c o n s t a t á n d o s e d u r a n t e e l p e r í o d o d e p rác t i ca s q u e l a p l a n i f i c a c i ó n s e m a n a l v a 
a s e r l a u n i d a d f u n d a m e n t a l e n l a o r g a n i z a c i ó n d e s u d i s e ñ o c u r r i c u l a r . 
P a r a s u cons t rucc ión , t o mar í a e n cons ide rac ión i n i c i a l m e n t e e l n i v e l d e s u s a l u m n o s / 
a s y e l c o n t e x t o d e e n s e ñ a n z a , d e t e r m i n a n d o e s t o s a s p e c t o s l a s e l ecc ión d e l o s o b j e t i v o s 
a r e a l i z a r y e s t a n d o m e d i a t i z a d a e s t a s e l ecc ión p o r l a o p i n i ó n d e l r e s t o d e p r o f e s o r e s d e 
c i c l o o área . Seña la q u e e s t o s o b j e t i v o s v a n a e s t a r o r i e n t a d o s f u n d a m e n t a l m e n t e a l a 
m e j o r a d e p r o c e d i m i e n t o s d e a c t u ac i ó n y l a s a c t i t u d e s y v a l o r e s d e s u s a l u m n o s / a s , 
p u d i e n d o a d o p t a r l a f o m r a d e o b j e t i v o s p r o c e s u a l e s y o b j e t i v o s o p e r a t i v o s . 
E n s u p e r í o d o d e p rác t i cas , y d a d a s l a s ca rac te r í s t i cas d e l o s a l u m n o s / a s c o n l o s 
q u e v a a i n t e r a c t u a r , d e c i d e p l a n t e a r s o l a m e n t e o b j e t i v o s r e l a c i o n a d o s c o n l a m e j o r a d e 
a s p e c t o s a c t i t u d i n a l e s , c e n t r á n d o s e e s p e c í f i c a m e n t e e n l a m e j o r a d e l a a u t o n o m í a e n l a 
a c tuac ión d e s u s a l u m n o s / a s , a p o y á n d o s e p a r a e l l o e n s u c r e e n c i a d e q u e e n e l r e s t o d e 
á reas d e l c u r r i c u l u m e s t o s a s p e c t o s s o n i g n o r a d o s e n e l p r o c e s o d idác t i co . 
E n c u a n t o a l o s c o n t e n i d o s , seña la R u b é n v a n a e s t a r d e t e r m i n a d o s p o r l o s o b j e t i v o s 
p r e v i a m e n t e e s t a b l e c i d o s , s e l e c c i o n a n d o p a r a s u p e r í o d o d e p rác t i cas c o m o c o n t e n i d o s 
d e a p r e n d i z a j e «es t r a t eg ias d e c o o p e r a c i ó n y c o o p e r a c i ó n - o p o s i c i ó n » , s i n d i s t i n g u i r e n -
t r e l o s d i f e r e n t e s g r u p o s y n i v e l e s a l o s q u e v a a d a r c l a s e . 
R e s p e c t o a l a me todo log ía d e enseñanza , R u b é n o p i n a q u e l o s m a e s t r o s - e s p e c i a l i s t a s 
d e E d u c a c i ó n F í s i c a n o e s t á n m e d i a t i z a d o s p a r a s u s e l e c c i ó n p o r p r e m i s a s o 
r e c o m e n d a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s ( P r o y e c t o C u r r i c u l a r d e C e n t r o , P r o g r a m a c i o n e s d e 
C i c l o ) , p o r l o q u e p o d r á n e s t a b l e c e r l a q u e e l l o s e n t i e n d a n c o m o m á s o p o r t u n a o a d e c u a d a 
e n func ión d e s u s p ropós i to s , n o j u s t i f i c a n d o c l a r a m e n t e , e n s u c a s o , l a s e l ecc ión r e a l i z a d a 
e n s u p e r í o d o d e p rác t i cas . Seña la ú n i c a m e n t e c o m o c r i t e r i o a u t i l i z a r q u e l a m i s m a v a a 
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e s t a r c o n d i c i o n a d a p o r l o s c o n t e n i d o s d e e n s e ñ a n z a s e l e c c i o n a d o s , c o n c r e t á n d o s e e n e l 
p e r i o d o d e p r á c t i c a s e n e l e s t i l o d e r e s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s , e s t i l o q u e y a h e m o s 
c o m p r o b a d o q u e v a a p l a n t e a r p r o b l e m a s y c o n f l i c t o s a R u b é n a l c o m i e n z o d e s u e n s e ñ a n z a 
p o r s u i n a d e c u a d a a c t u a c i ó n e n r e l ac ión c o n l a s d e m a n d a s q u e e l e s t i l o p r e s e n t a . 
E n e s t e p r o c e s o d e c o n s t r u c c i ó n d e l a p l an i f i cac ión , R u b é n i n d i c a q u e t endr í a a 
c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t e l o s m a t e r i a l e s y r e c u r s o s d idác t i cos a u t i ' : a n s i n p r o f u n d i z a r n a d a 
m á s a c e r c a d e l o s m i s m o s , f i n a l i z a n d o e s t e p r o c e s o c o n e l d i s e ñ o d e l a e v a l u a c i ó n a 
r e a l i z a r . A e s t e r e s p e c t o seña la q u e l a m i s m a d e b e s e r c o h e r e n t e c o n l o s o b j e t i v o s y 
c o n t c . i d o s s e l e c c i o n a d o s , a u n q u e s e p u e d e c o m p r o b a r l a d i f i c u l t a d q u e e n c u e n t r a p a r a 
l l e v a r a l a p rác t ica e s t e dec l a r ac ión d e i n t e n c i o n e s , o r i en t ándo la • ' a s i e x c l u s i v a m e n t e h a c i a 
l o s a s p e c t o s a c t i t u d i n a l e s d e u n a f o r m a g l o b a l y p o c o s i s t emát i ca . 
P a r a f i n a h z a r e l aná l i s i s d e l p r o c e s o d e p l an i f i c ac ión q u e r e m o s d e s t a c a r e ! h e c i i o 
d e ' ' • ' --'--"--^ p p — ' í íc ión c o n l o s d i f e r e n t e s 
. , i i j . ; i v g r k > v . ^ s ^ i . ; . i i n Q i u , j , . j r e e n c i a s • i c 
i ^ u b é n , a d v i r t i é i i d o s e a d e m á s q u e m u c h a s d e l a s d e c i s i o i i c b ¡ o m a d a s s o b r e d i c h o s 
c o m p o n e n t e s d u r a n t e e l p e r í o d o d e p rác t i ca s v a n a e s t a r b a s t i d a s t amb ién e n l e s p r o c e s o s 
d e o b s e r v a c i ó n y ref lexión q u e r e a l i z a a c e r c a d e l o s c o m p o r t a m i e n t o s d e s u s a l u m n o s / a s 
e n e l a u l a . 
E n l a p l a n i f i c a c i ó n d e s u s s e s i o n e s r e f l e j a ú n i c a m e n t e e l o b j e t i v o a a l c a n z a r e n 
c a d a u n a d e e l l a s ( m u y a b i e r t o ) y l a s a c t i v i d a d e s d e e n s e ñ a n z a a p l a n t e a r e n e l a u l a y 
p o s i b l e s v a r i a n t e s d e l a s m i s m a s . 
N o h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a a l a s t a r e a s a l h a b l a r d e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n p o r 
e n t e n d e r q u e m e r e c e u n a p a r t a d o p r o p i o , d a d o e l in te rés y p r e o c u p a c i ó n d e R u b é n h a c i a 
s u s e l ecc ión y d i s eño , c o m o y a q u e d ó e s t a b l e c i d o a l r e f e r i m o s a s u s p r e o c u p a c i o n e s 
i n i c i a l e s . N o o b s t a n t e s e c o n s t a t a q u e , a p e s a r d e e l l o , n o p r e s t a n i l a a t e n c i ó n n i e l t i e m p o 
n e c e s a r i o así c o m o t a m p o c o r e a l i z a u n p r o c e s o c o h e r e n t e y s i s t e m á t i c o q u e l e p e r m i t a 
a d o p t a r d e c i s i o n e s a d e c u a d a s r e s p e c t o a s u se l ecc ión y d i s e ñ o , a d u c i e n d o l a f a l t a d e 
c o n e x i ó n y r e a l i s m o q u e m u e s t r a n l o s s i s t e m a s d e aná l i s i s s o b r e l a d i f i c u l t a d d e l a s t a r e a s 
m o t r i c e s p r o p u e s t o s d e s d e l a teor ía . 
P a r a s u se l ecc ión s e b a s a e n u n p r i m e r m o m e n t o e n q u e p e r m i t a n a l c a n z a r l o s 
o b j e t i v o s y c o n t e n i d o s d e t e r m i n a d o s p r e v i a m e n t e , a ñ a d i e n d o a e s t e p r i m e r c r i t e r i o , a s p e c t o s 
c o m o : 
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- l a p o t e n c i a l i d a d e d u c a t i v a d e l a t a r e a 
- l a c o h e r e n c i a q u e p r e s e n t a c o n s u s c o n v i c c i o n e s y v a l o r e s 
- e l n i v e l d e s u s a l u m n o s 
- e l n i v e l d e mo t ivac ión q u e p u e d e p r e s e n t a r p a r a s u s a l u m n o s / a s 
p e r o n o e x p o n e c o n c l a r i d a d cu á l e s s o n l o s e l e m e n t o s y r e f e r e n c i a s q u e u t i l i z a p a r a 
e s t a b l e c e r l o a d e c u a d o o i n a d e c u a d o d e l a s t a r e a s r e s p e c t o a e s t o s e l e m e n t o s d e aná l i s i s . 
S e c o n s t a t a l a u t i l i zac ión d e l a s m i s m a s t a r e a s ( f u n d a m e n t a l m e n t e j u e g o s c o m o y a 
q u e d ó e x p l i c i t a d o ) p a r a g r u p o s y n i v e l e s d i f e r e n t e s , l o q u e n o p a r e c e s e r m u y c o h e r e n t e 
c o n e l e l e m e n t o «nivel d e l o s a l u m n o s » , c o m p r o b á n d o s e q u e l a p r i n c i p a l d i f i c u l t a d o 
p r o b l e m a q u e e n c u e n t r a e n e l d e s a r r o l l o d e l a s t a r e a s e n e l a u l a e s t án r e f e r i d o s a a s p e c t o s 
c o m o f a l t a d e c o o p e r a c i ó n e n t r e l o s a l u m n o s / a s , l a a d e c u a d a o r g a n i z a c i ó n d e l o s g r u p o s 
e n func ión d e l a e s t r u c t u r a d e l a t a r e a y l a f a l t a d e r e s p e t o e i n c u m p l i m i e n t o s i s t emá t i co 
d e l a s r e g l a s . E n e s t e s e n t i d o , e n c o n t r a m o s m u c h a s a p o r t a c i o n e s d e R u b é n a n a l i z a n d o l o 
a d e c u a d o e i n a d e c u a d o d e l a s m i s m a s a l l l e v a r l a s a l a p r ác t i ca así c o m o l a p o s i b l e c a u s a 
d e e l l o , aná l i s i s q u e v a a e s t a r m e d i a t i z a d o g e n e r a l m e n t e p o r e l n i v e l d e m o t i v a c i ó n q u e 
l a s t a r e a s c o n s i g u e n d e s u s a l u m n o s / a s , l o q u e n o s l l e v a a p e n s a r q u e p a r a él e s és te e l 
e l e m e n t o d e aná l i s i s c r u c i a l a c o n s i d e r a r e n l a d e c i s i ó n s o b r e l a s e l ecc ión d e l a s t a r e a s 
d idác t i ca s . E s t a m b i é n s i g n i f i c a t i v a l a f a l t a d e p r e v i s i ó n q u e s o b r e e l t i e m p o d e d u rac ión 
d e l a s t a r e a s e n c l a s e ( t i e m p o d e a p r e n d i z a j e q u e d e d i c a a c a d a c o n t e n i d o ) d e n o t a R u b é n , 
d e j a n d o d i c h a dec i s ión a l a p r o p i a a c t i v i d a d d e l o s a l u m n o s / a s e n func ión d e l n i v e l d e 
p a r t i c i p a c i ó n o n o pa r t i c i p ac i ó n ( m u c h a s t a r e a s o c u p a n c a s i e x c l u s i v a m e n t e e l t i e m p o d e 
c l a s e p o r l a f a l t a d e c o m p r e n s i ó n d e l j u e g o a r e a l i z a r o l o s c o n f l i c t o s q u e g e n e r a n l o s 
a l u m n o s / a s e n s u d e s a r r o l l o ) y d e l n i v e l d e m o t i v a c i ó n , u n a v e z m á s , q u e l a t a r e a p r e s e n t a 
p a r a l o s a l u m n o s / a s 
í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n e i n f l u y e n d o e n é l , 
e n c o n t r a m o s e l j u i c i o y va lo rac ión q u e R u b é n h a c e d e s u s a l u m n o s / a s , a c h a c a n d o e l b a j o 
n i v e l m o t r i z y l a n e g a t i v a a c t i t u d q u e p r e s e n t a n h a c i a l a m a t e r i a p o r s u s e x p e r i e n c i a s 
p r e v i a s e n e s t e á m b i t o , ca rac te r í s t i cas é s tas q u e i n f l u y e n t a n t o e n e l c o m p o r t a m i e n t o 
d o c e n t e d e R u b é n y e n l a ges t ión d e l a u l a q u e r e a l i z a , c o m o y a s e es tab lec ió a n t e r i o r m e n t e , 
c o m o e n l a s d e c i s i o n e s q u e s o b r e l o s c o m p o n e n t e s d e l c u r r i c u l u m t o m a e n e s t e p e r í o d o , 
f u n d a m e n t a l m e n t e e n s u s o b j e t i v o s y c o n t e n i d o s , c o m p o n e n t e s q u e , c o m o h e m o s v i s t o , 
v a n a d e t e r m i n a r e l r e s t o d e e l l o s . E s t a a c t i t u d h a c i a l a m a t e r i a h a c e q u e R u b é n i n v i e r t a 
p a r t e d e s u s ene rg ía s y t i e m p o e n i n t e n t a r r e v a l o r i z a r l a E d u c a c i ó n F í s i ca a l o s o j o s d e s u s 
a l u m n o s / a s , d e c i s i ó n q u e t o m a p o r s u c o n v i c c i ó n d e q u e e l l o s e r á d e c i s i v o e n l a 
c o n s e c u c i ó n d e o t r o s a s p e c t o s y c o n t e n i d o s m á s p r o p i o s d e l á rea . 
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P a r a f i n a l i z a r e s t a s íntesis v a l o r a t i v a , v a m o s a r e f e r i r n o s a l o s a s p e c t o s o r g a n i z a t i v o s 
y c o n t e x t ú a l e s , a s p e c t o s o v a r i a b l e s d e l p r o c e s o d idác t i co q u e n o s o n t e n i d o s e n c u e n t a 
p o r R u b é n e n s u d i s eño d e l c u r r i c u l u m , a p e s a r d e l a p r e o c u p a c i ó n q u e a l g u n a d e e l l a s l e 
s u p o n e , m e r e c i e n d o s o l a m e n t e s u a t en c i ó n e n e l p r o p i o d e s a r r o l l o d e l m i s m o e n e l a u l a . 
E n e s t e s e n t i d o e n c o n t r a m o s q u e l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s g r u p o s , c o m o y a s e i n d i c ó 
a n t e r i o r m e n t e , v a a s e r d e c i s i v a p a r a u n a a d e c u a d a e n s e ñ a n z a d e l o s c o n t e n i d o s y e l 
c o r r e c t o d e s a r r o l l o d e l a s t a r e a s , s i e n d o c o n t r a d i c t o r i o e n s u a c t u a c i ó n q u e c o n c e d a t a l 
i m p o r t a n c i a a e s t a v a r i a b l e y e l p o c o t r a t a m i e n t o o c o n s i d e r a c i ó n q u e s o b r e e l l a r e a l i z a e n 
l a f a s e p r e a c t i v a d e l a enseñanza , t o m a n d o d e c i s i o n e s ú n i c a m e n t e d u r a n t e l a f a s e i n t e r a c t i v a 
e n func ión d e l a s r e s p u e s t a s y c o m p o r t a m i e n t o s d e s u s a l u m n o s / a s , d e c i s i o n e s q u e a f e c t a n 
f u n d a m e n t a l m e n t e a u n a m e j o r a d e l a p a r t i c i p ac i ó n d e l o s a h m m o s y n o a u n a fac i l i t ac ión 
d e l o s a p r e n d i z a j e p r o p u e s t o s e n s u d i s e ñ o , d a n d o a e n t e n d e r s e q u e d e l a p r o p i a 
p a r t i c i p a c i ó n surg i rá e l a p r e n d i z a j e . E s d e reseñar , n o o b s t a n t e e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s , e l 
c o n j u n t o d e r e f l e x i o n e s q u e R u b é n a p o r t a e n l o s d i f e r e n t e s i n s t r u m e n t o s p a r a m e j o r a r s u 
u t i l i zac ión e n e l a u l a , s o l u c i o n e s q u e t i e n e e n m e n t e p e r o q u e e n n i n g ú n c a s o s o n o b j e t o 
d e exp l i c i t ac ión e n l o s d o c u m e n t o s d e p l an i f i cac ión . 
S o b r e o t r o s a s p e c t o s o v a r i a b l e s d e l c o n t e x t o e n e l q u e i m p a r t e s u s e n s e ñ a n z a , 
s e ñ a l a m o s l a i n f l u e n c i a , y c o n s e c u e n t e m e n t e l a i m p o r t a n c i a , q u e R u b é n c o n c e d e a l o s 
e s p a c i o s d e c l a s e y a l h o r a r i o e s c o l a r , c o m o a p a r e c e r e c o g i d o e n s u s a p o r t a c i o n e s , cues t ión 
q u e , n o o b s t a n t e , n o t i e n e u n t r a t a m i e n t o e spec í f i co e n s u s p l a n i f i c a c i o n e s s o b r e e l p r o c e s o 
d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . 
3 . 2 L a u r a 
E n c u a n t o a l d i seño d e l c u r r i c u l u m q u e L a u r a a c o m e t e , o acomete r í a e n u n a s i tuación 
r e a l d e e n s e ñ a n z a , s eña l a r q u e j u s t i f i c a e s t e p r o c e s o p o r l a n e c e s i d a d d e t e n e r u n a gu ía e n 
e l p r o c e s o d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , s i e n d o a d e m á s p a r a e l l a u n r e c u r s o f o r m a t i v o m u y 
i m p o r t a n t e . 
E n s u e s t r uc tu r ac ió n a l o l a r g o d e l p e r í o d o e s c o l a r , e s t ab lece r í a l o s s i g u i e n t e s t i p o s 
d e p l a n i f i c a c i o n e s : 
-P l an i f i cac ión a n u a l 
-P l an i f i cac ión t r i m e s t r a l 
-P l an i f i c ac ión m e n s u a l 
-P l an i f i cac ión s e m a n a l 
-P l an i f i cac ión d i a r i a 
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P a r a s u cons t rucc i ó n , L a u r a t end rá p r e s e n t e e n p r i m e r l u g a r e l n i v e l d e s u s a l u m n o s / 
a s , p a r a a c o n t i n u a c i ó n d e t e r m i n a r l o s o b j e t i v o s d e e n s e ñ a n z a , s e l e c c i ó n q u e es ta rá 
m e d i a t i z a d a p o r l a i m p o r t a n c i a q u e l e s c o n c e d e d e s d e s u óp t i ca p e r s o n a l , e s d e c i r , e n 
func ión d e s u s v a l o r e s , c r e e n c i a s y c o n v i c c i o n e s . D e e s t a f o r m a , s u s o b j e t i v o s d idác t i cos 
v a n a e s t a r o r i e n t a d o s a l a m e j o r a d e a s p e c t o s a c t i t u d i n a l e s y d e p a r t i c i p a c i ó n d e l o s 
a l u m n o s / a s e n c l a s e , c o n o b j e t o d e m e j o r a r l a c a p a c i d a d d e a u t o n o m í a d e s u s a l u m n o s / a s 
e n e l a u l a , c a r a c t e r i z á n d o s e p o r p l a n t e a r s e d e f o r m a m u y a b i e r t a e i n c l u s o a m b i g u a . E s t a 
d e t e r m i n a c i ó n d e l o s o b j e t i v o s s e c o n t r a d i c e c o n l a s e l e c c i ó n d e c o n t e n i d o s q u e a 
c o n t i n u a c i ó n r e a l i z a , c o n t e n i d o s q u e se r ían d e t i p o p r o c e d i m e n t a l , c o n t r a d i c c i ó n q u e s e 
m a n t i e n e , c o m o m á s a d e l a n t e e x p o n d r e m o s , e n e l p r o c e s o d e e v a l u a c i ó n y l o s c r i t e r i o s 
q u e e n él m i s m o u t i l i z a . 
E l s i g u i e n t e p a s o ser ía e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a m e t o d o l o g í a d e e n s e ñ a n z a , s e ñ a l a n d o 
q u e l a m i s m a d e b e r á e s t a r p l e n a m e n t e i d e n t i f i c a d a c o n s u e s t i l o d o c e n t e ( i n f l u i d o p o r s u s 
c o n v i c c i o n e s e i d e a s s o b r e l a e n s e ñ a n z a ) . L a m e t o d o l o g í a s e l e c c i o n a d a v a a s e r e l e s t i l o 
d e « reso luc ión d e p r o b l e m a s » , c o m p r o b á n d o s e d u r a n t e s u ac tuac ión e n e l a u l a q u e i n c u r r e 
e n s e r i a s c o n t r a d i c c i o n e s i n i c i a l e s e n t r e l a s e x i g e n c i a s m e t o d o l ó g i c a s y s u a c t u a c i ó n 
d o c e n t e , c o n t r a d i c c i o n e s p r o v o c a d a s e n o c a s i o n e s p o r l a s o r i e n t a c i o n e s d e l m a e s t r o -
c o l a b o r a d o r d e l a u l a ( p r e s e n t a c i ó n d e l a i n f o r m a c i ó n a l o s a l u m n o s / a s ) , p e r o q u e 
m a y o r i t a r i a m e n t e v a n a v e n i r d e t e r m i n a d a s p o r s u p r e o c u p a c i ó n i n i c i a l p o r l a ge s t i ón y e l 
c o n t r o l d e l a u l a , l o c u a l l e h a c e a d o p t a r u n a a c t i t u d d i r e c t i v a , m á s c e r c a n a y a d e c u a d a a 
o t r o s m é t o d o s y e s t i l o s d e e n s e ñ a n z a d e l a E d u c a c i ó n Fís ica . N o e s n e c e s a r i o r e s a l t a r q u e 
e s t e c o m p o r t a m i e n t o d o c e n t e q u e s e v e a b o c a d a a a s u m i r , c h o c a u n a v e z m á s c o n s u s 
i d e a s y c o n v i c c i o n e s ( e s t i l o d o c e n t e q u e l e gus ta r ía i m p l a n t a r ) . 
R e s p e c t o a l a m e t o d o l o g í a s e l e c c i o n a d a , s i g n i f i c a r q u e L a u r a e x p l í c i t a e l 
c o n v e n c i m i e n t o d e s u a d e c u a c i ó n y p o t e n c i a l i d a d p a r a p e r m i t i r a l o s a l u m n o s / a s e x p r e s a r 
y s a c a r t o d o l o q u e l l e v a n d e n t r o , as í c o m o p r o p i c i a r y f a v o r e c e r l o s p r o c e s o s d e 
ind iv idua l i zac ión d e l a p r e n d i z a j e d e l o s a l u m n o s / a s , l o c u a l l e c o n c e d e u n a s p e c t o p o s i t i v o 
m á s p a r a p r o c e d e r a s u e l ecc ión . E n j u i c i a q u e l a d i f i c u l t a d p a r a s u i m p l a n t a c i ó n e n l a s 
a u l a s e s m á s p o r u n a f a l t a d e e x p e r i e n c i a p r e v i a d e l o s a l u m n o s / a s q u e p o r l a s p r o p i a s 
ca rac te r í s t i cas d e l a m e t o d o l o g í a p r o p u e s t a . 
T o d o e s t a p r o b l e m á t i c a v a a i r d e s a p a r e c i e n d o p a u l a t i n a m e n t e a s o c i a d a a l a 
d i s m i n u c i ó n d e l o s p r o b l e m a s d e ges t ión y c o n t r o l , así c o m o a u n m e j o r r e p e r t o r i o d e 
r e c u r s o s p a r a s u t r a t a m i e n t o , l o c u a l s e t r aduc i rá e n u n c o m p o r t a m i e n t o d o c e n t e m á s 
a c o r d e y c o h e r e n t e c o n e l e s t i l o d e e n s e ñ a n z a q u e d e s e a u t i l i z a r 
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E n c u a n t o a l a s t a r e a s d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e , seña la q u e apa rece r í an r e f l e j a d a s 
e n l a s p l a n i f i c a c i o n e s t r i m e s t r a l e s , s e m a n a l e s y d i a r i a s , u t i l i z a n d o c o m o c r i t e r i o s p a r a s u 
se l ecc ión e i m p l a n t a c i ó n e n e l a u l a e l n i v e l q u e p r e s e n t a n s u s a l u m n o s / a s y e l n i v e l d e 
m o t i v a c i ó n q u e l a s t a r e a s p u e d e n t e n e r p a r a l o s m i s m o s , n i v e l d e m o t i v a c i ó n q u e v a a 
v e n i r d e t e r m i n a d o p o r s u p r o p i a e x p e r i e n c i a a l v i v e n c i a r l a s c o m o a l u m n a . A ñ a d e q u e e l 
p r o c e s o d e aná l i s i s a r e a l i z a r p a r a s e l e c c i o n a r l a s t a r e a s , s e g ú n l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
teór icas , r e q u i e r e e x c e s i v o t i e m p o y e s f u e r z o , d e ahí s u n o u t i l ización e n l a práct ica d o c e n t e . 
E n c u a n t o a l t i e m p o d e d u r a c i ó n o t i e m p o d e a p r e n d i z a j e q u e d e c i d e e s t a b l e c e r p a r a c a d a 
u n a d e s u s t a r e a s , n o v a a e s t a r n u n c a p r e v i s t o a p r i o r i , s i n o q u e e l m i s m o será d e c i d i d o e n 
e l a u l a e n func ión d e l a r e s p u e s t a d e l o s a l u m n o s / a s a l a t a r e a p l a n t e a d a . 
R e s p e c t o a l a evaluación, L a u r a seña la q u e p r e s e n t a u n a g r a n d i f i c u l t a d s u rea l izac ión, 
e n f o c á n d o l a d u r a n t e s u p e r í o d o d e p rác t i ca s h a c i a l o s a s p e c t o s a c t i t u d i n a l e s , d ec i s i ón 
a b s o l u t a m e n t e c o h e r e n t e c o n l o s o b j e t i v o s d idác t i cos d e t e r m i n a d o s p r e v i a m e n t e , p e r o e n 
t o t a l con t rad icc ión c o n l o s c o n t e n i d o s d e enseñanza e s t a b l e c i d o s . E s t o n o s l l e v a a e s t a b l e c e r 
q u e L a u r a eva lúa a q u e l l o q u e r e a l m e n t e l e p r e o c u p a c o n s e g u i r y q u e es tá m á s a c o r d e c o n 
s u s i d e a s y c o n v i c c i o n e s , a d e m á s d e p a r e c e r l e m á s fácil d e r e a l i z a r ( o b j e t i v o s c o n c r e t o s 
d e enseñanza ) , o b v i a n d o c o n t e n i d o s r e l a c i o n a d o s c o n e l d e s a r r o l l o d e l o s a s p e c t o s m o t r i c e s 
q u e p e r m a n e c e n e n u n s e g u n d o p l a n o d e i m p o r t a n c i a y q u e es t án e x p l i c i t a d o s p o r s e r l o 
c o m ú n o c o r r e c t o e n u n d i s e ñ o d e l á rea d e E d u c a c i ó n F í s ica , p o r l a d i f i c u l t a d q u e en t r aña 
s u eva luac ión , l o q u e l a l l e v a a « a p a r c a r l o s » y e s p e r a r q u e l a s o l a p r ác t i ca ( s o b r e t o d o p o r 
e l a u m e n t o d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s a l u m n o s / a s c o m o o b j e t i v o ) p e r m i t a u n a m e j o r a e n e l 
d e s e m p e ñ o d e e s t o s c o n t e n i d o s . 
L o s p r o c e d i i n i e n t o s d e e v a l u a c i ó n a u t i l i z a r v a n a s e r t é c n i c a s d e o b s e r v a c i ó n , 
s e ñ a l a n d o c o n c r e t a m e n t e l a l i s t a d e c o n t r o l , p e r o c r e a n d o c i e r t a c o n f u s i ó n s o b r e s u 
i m p l a n t a c i ó n e n e l a u l a . J u s t i f i c a s u dec i s ión e n l a i n f l u e n c i a q u e r e c i b e d e m a e s t r o s q u e 
e l l a c a t a l o g a c o m o e x p e r t o s , s i n e s p e c i f i c a r n i n g u n a r e f e r e n c i a a l r e s p e c t o , a n t e l a f a l t a 
d e c o n o c i m i e n t o s s u f i c i e n t e s d e l o s q u e d i c e a d o l e c e r p a r a t o i n a r l a dec i s ión . 
H a c e t a m b i é n m e n c i ó n s o b r e l a ev a l u ac i ó n d e l p r o c e s o d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e y 
s o b r e s u p r o p i a eva luac ión , e s p e c i f i c a n d o q u e p a r a e s t o ú l t i m o u t i l i za rá c o m o c r i t e r i o s l a 
i n f o r m a c i ó n i n i c i a l a p r o p o r c i o n a r a s u s a l u m n o s / a s , s u c a p a c i d a d p a r a i n t e r v e n i r e n l a 
readap tac ión d e l a s a c t i v i d a d e s p l a n t e a d a s , así c o m o a n t e l a s i n t e r v e n c i o n e s d e s u s a l u m n o s / 
a s y e n l o s p r o c e s o s d e in t e r re l ac ión a f e c t i v a c o n l o s m i s m o s . N o o b s t a n t e , e l c r i t e r i o 
c e n t r a l q u e r e a l m e n t e v a a u t i l i z a r e n e s t a v a l o r ac i ó n d e s u a c t u a c i ó n e n e l a u l a v a a s e r l a 
r e s p u e s t a d e s u s a l u m n o s / a s a n t e l a s p r o p u e s t a s q u e p r e s e n t a e n e l a u l a . 
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C e n t r á n d o n o s e n e l ú l t i m o t i p o d e p l a n i f i c a c i o n e s « p l a n i f i c a c i o n e s d i a r i a s» , v e m o s 
q u e e l m o d e l o o e s q u e m a d e c l a s e r e s p o n d e a l t r a d i c i o n a l , e s t a b l e c i e n d o q u e l a t a r e a 
i n i c i a l o i n t r o d u c t o r i a d e b e p r e s e n t a r u n a g r a n m o t i v a c i ó n p a r a l o s a l u m n o s / a s ( c r i t e r i o 
q u e n o s i e m p r e m a n t i e n e , c o m o s e c o m p r u e b a p o s t e r i o r m e n t e ) y q u e l a a c t i v i d a d f i n a l 
d ebe rá s e r b i e n r e l a j a n t e , b i e n d e g r a n i n t e n s i d a d . E s r e señab le q u e l a s t a r e a s q u e ocupar í an 
l a p a r t e c e n t r a l d e l a ses ión , r e s p o n d i e n d o a e s t e e s q u e m a c l á s i co q u e L a u r a u t i l i z a , n o 
s o n a n a l i z a d a s p a r a e s t a b l e c e r u n a c o r r e c t a p r o g r e s i ó n e n l a d i f i c u l t a d y e x i g e n c i a d e l a s 
m i s m a s , t e n i e n d o p r e s e n t e c o m o ú n i c o c r i t e r i o i r p r o p o n i e n d o a q u e l l a s q u e p r e s e n t a n , 
d e s d e s u óp t i ca p e r s o n a l , u n m a y o r n i v e l d e mo t ivac ión p a r a s u s a k n n n o s / a s y r e s e r v a r e l 
r e s t o p o r s i s o b r e t i e m p o . 
E n e s t a p l an i f i cac ión a p a r e c e n rcsc i íadas . a t l emás d e l a s l a r c a s p r o y e c t a d a s y l a s 
p o s i b l e s v a r i a n t e s d e l a s m i s m a s a i n t r o d u c i r d u r a m e e l d e s a r r o l l o d e l a s e s i ó n , l a 
o rgan i zac ión d e l o s g r u p o s p r e v i s t a y e l m a t e r i a l d i d á c t i c o a u t i l i z a r . 
P o r ú l t imo , d e s t a c a r q u e e n l a o i g a n i / a c i ó n d e l o s g r u p o s e n c u e n t r a L a u r a u n a ún ica 
d i f i c u l t a d \s l o g i a r m e i o i a i L i p a i i i c i p a c i o n c o n i u i i t a d o niñt )s-niñas e n l a s t a r e a s d e 
c l a s e , p r e o c u p a c i ó n q u e e s t a m l u n a m e n t e r e l a c i o n a d a c o n s u s o b j e t i v o s d e enseñanza , 
i n f l u e n c i a d a a d e m á s p o r s u s p r o p i a s c o n v i c c i o n e s y e x p e r i e n c i a s c o m o d e p o r t i s t a , 
e n c a m i n a d o t o d o a l o g r a r u n a m e j o r a y m á s a c t i v a impl i cac ión d e l a s n iñas así c o m o 
m o d i f i c a r s u r o l e n e l a u l a , q i i c t i a d i c i o n a l m e n l c p a r e c e e s t a r i d e n t i l ' i c a d o c o n l a a sunc ión 
d e a c t i t u d e s p a s i v a s y d e p o c a a j i o r t a c i o n e n l a s c l a s e s d e E d u c a c i ó n f i s i c a . E s t e p r o b l e m a 
q u e L a u r a p e r c i b e y a l q u e i n t e n t a e n c o n t r a r r e s p u e s t a s y s o l u c i o n e s v a a c o n d i c i o n a r 
c l a r a m e n t e s u a c tuac ión d o c e n t e d u r a n t e e l p e r í o d o d e p r ác t i c a s . 
R e s p e c t o a l a s v a r i a b l e s d e c o n t e x t o , y r e f i r i é n d o n o s e n p r i m e r l u g a r a l o s e s p a c i o s 
d e c l a s e , L a u r a r e s a l t a l a i m p o r t a n c i a y n e c e s i d a d d e p o s e e r a l g u n o s e s p ec í f i co s q u e 
r e ú n a n u n a s e r i e d e c o n d i c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a l a e n s e ñ a n z a d e u n o s d e t e r m i n a d o s 
c o n t e n i d o s . R e s p e c t o a l o s h o r a r i o s d e c l a s e d e E d u c a c i ó n Fís ica , d e s t a c a e x p l í c i t a m e n t e 
l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n e n e l p r o c e s o d e enseñanza -ap rend i za j e p o r i n f l u i r d e c i s i v a m e n t e 
e n l a a c t i t u d y e n e l c o m p o r t a m i e n t o d e a l u m n o s ' a s y p r o f e s o r e s e n e l a u l a , así c o m o p o r 
l a f a l t a d e c o n t i n u i d a d n e c e s a r i a p a r a l l e g a r a c o n s e g u i r c o n s o l i d a r l o s d i f e r e n t e s 
a p r e n d i z a j e s p r e v i s t o s e n l a p l an i f i cac ión . 
3 . 3 R o s a n a 
P o r l o q u e r e s p e c t a a l d i s e ñ o d e l c u r r i c u l u m , R o s a n a j u s t i f i c a s u r e a l i z ac i ón e n 
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l a n e c e s i d a d d e t e n e r u n a guía q u e o r i e n t e y c o n d u z c a e l p r o c e s o d e enseñanza -ap rend iza j e , 
así c o m o e n l a p o t e n c i a l i d a d f o r m a t i v a d e l m i s m o . 
D i c h o d i s e ñ o s e es t ruc tu ra r í a e n c u a t r o t i p o s d e p l an i f i c ac i ó n : 
-P lan i f i cac ión t r i m e s t r a l 
-P l an i f i cac ión q u i n c e n a l 
-P l an i f i cac ión s e m a n a l 
-P lan i f i cac ión d i a r i a 
Seña la l a g r a v e d i f i c u l t a d q u e p a r a e l l a r e p r e s e n t a p o d e r p l a n i f i c a r a m e d i o y l a r g o 
p l a z o , p o r l o q u e empeza r í a l a cuns t rucc ión d e s u d i seño p o r l a s p l a n i f i c a c i o n e s s e m a n a l e s . 
P a r a e l l o dec id i r í a , p a r t i e n d o d e l n i v e l d e s u s a l u m n o s / a s , l o s o b j e t i v o s d idác t i cos a 
a l c a n z a r , e s t a n d o r e f e r i d o s és tos f u n d a m e n t a l m e n t e a l o s a s p e c t o s a c t i t u d i n a l e s , a ñ a d i e n d o 
q u e l e p r e o c u p a n m á s l o s n i v e l e s d e par t i c ipac ión q u e l o q u e p u e d e n a p r e n d e r , j u s t i f i c a n d o 
s u dec i s i ón a e s t e r e s p e c t o e n s u s c o n v i c c i o n e s p e r s o n a l e s q u e l e i n d i c a n q u e s o n l o s 
m á s i m p o r t a n t e s a a l c a n z a r , p u e s v a n a s e r l a b a s e q u e l e p e r m i t a a v a n z a r e n e l p r o c e s o 
d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e y e n l a c o n s e c u c i ó n d e o l í as m c u i s u o b j e t i v o s . E n l a s 
p l a n i f i c a c i o n e s d i s e ñ a d a s d u r a n t e l a f a s e d e p rác t i cas s o c o m p r u e b a q u e s u d e s c r i p c i ó n 
e s m u y a b i e r t a , l im i t ándose a u n a de f in i c ión d e u n a c i e r t a a m b i g ü e d a d \e i n d i c a p o c o 
c l a r a m e n t e l o q u e i n t e n t a a l c a n z a r e n c a d a p e r i o d o ( « d es a r ro l l o d e l a e . \ | i i e s i \d d e l a s 
m a n o s » , «sa l tos» , « ind iaca y frebee») , 
A p a r t i r d e e l l o s se lecc ionar ía l o s c o n t e n i d o s d e en s eñ an za , c o n t e n i d o s d e enseñanza 
q u e v a n a d e t e r m i n a r e l n i v e l d e r i g u r o s i d a d y d e t e r m i n a c i ó n d e l a p l a n i f i c a c i ó n , a s i 
c o m o l a p o s i b i l i d a d d e e s t a b l e c e r n i v e l e s d e d i f i c u l t a d o i nd iv idua l i zac ión d e l p r o c e s o 
d idác t i co . 
E l s i g u i e n t e c o m p o n e n t e c u r r i c u l a r d e l a p l an i f i cac ión s e r i a l a m e t o d o l o g í a , q u e 
es tá m e d i a t i z a d a p o r e l t i p o d e t a r e a s a p l a n t e a r e n e l a u l a , l a s c u a l e s s o n s e l e c c i o n a d a s 
p o r e l g r a d o d e m o t i v a c i ó n q u e p r e s e n t a n p a r a s u s a l u m n o s / a s y u t i l i z a n d o c o m o c r i t e r i o 
p a r a d e t e r m i n a r d i c h o n i v e l d e mot ivac ión s u s p r o p i a s e x p e r i e n c i a s c o m o a l u m n a e n c l a s e 
d e E d u c a c i ó n Fís ica , así c o m o e l h e c h o d e q u e l a s m i s m a s s e a n n o v e d o s a s , d i n á m i c a s , 
a b i e r t a s y p r e s e n t e n u n ca rác t e r c o m p e t i t i v o . 
R e s p e c t o a l a se lecc ión d e l a s t a r e a s , d e l a q u e h e m o s c o m e n t a d o q u e u t i l i z a c o m o 
c r i t e r i o e l p o t e n c i a l n i v e l d e m o t i v a c i ó n q u e l e s c o n c e d e , i n d i c a l a d i f i c u l t a d p a r a u t i l i z a r 
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e n l a p r á c t i e a l o s s i s t e m a s d e anál is is e s t u d i a d o s e n l a fo rmac ión i n i c i a l , n o t en iéndo los 
e n c u e n t a e n l a s e l ecc ión y d e t e r m i n a c i ó n d e s u s t a r e a s d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . 
E l ú l t i m o e l e m e n t o o c o m p o n e n t e c o n s i d e r a d o s e r i a l a eva luac ión , c o m p o n e n t e 
q u e v a l o r a c o m o d e m u y difícil i m p l a n t a c i ó n , a c h a c a n d o b á s i c a m e n t e d i c h a d i f i c u l t a d 
a l a f a l t a d e e x p e r i e n c i a s p r e v i a s e n s u u t i l i zac ión . 
R o s a n a seña la , e n r e l ac ión c o n l a p l an i f i c ac ión d e l c u r r i c u l u m , l a d i f i c u l t a d p a r a 
p o d e r t e n e r p r e s e n t e s e n l a m i s m a l a s a d a p t a c i o n e s c u r r i c u l a r e s p a r a a l u m n o s c o n 
n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s e s p e c i a l e s , d i f i c u l t a d d e b i d a a l a e s c a s a p r e p a r a c i ó n r e c i b i d a d u -
r a n t e s u f o r m a c i ó n i n i c i a l y a c r e c e n t a d a p o r l a f a l t a d e i n f o r m a c i ó n q u e r e c i b e d e l m a e s -
t r o - c o l a b o r a d o r d e l a u l a s o b r e l a s ca rac te r í s t i cas d e l o s a l u m n o s / a s c o n déf ic i t s . A ñ a d e 
q u e , a d e m á s d e e s t a s c u e s t i o n e s , s u p r e o c u p a c i ó n i n i c i a l p o r l a ges t ión y e l c o n t r o l d e 
a u l a , l a l l e v a n a p r e s c i n d i r d e e s t o s a s p e c t o s q u e l e s u p o n e n p r o b l e m a s m e n o s i m p o r t a n t e s 
e n s u q u e h a c e r e n e l a u l a . E n a q u e l l a s o c a s i o n e s e n q u e a d o p t a a l g u n a dec i s ión r e s p e c t o 
a e s t e t i p o d e s i t u a c i o n e s l o h a c e g u i a d a p o r s u s c o n v i c c i o n e s y e x p e r i e n c i a s , d e c i s i o n e s 
q u e s e c u e s t i o n a a l n o t e n e r n i n g ú n a p o y o o b a s e r i g u r o s a p a r a t o m a r l a s . 
C e n t r á n d o n o s e n e l n i v e l d e p l a n i f i c a c i ó n m á s p e q u e ñ o o c o n c r e t o , « p l a n i f i c a c i ó n 
d e s e s i o n e s » , R o s a n a u t i l i z a p a r a s u d i s e ñ o l a s e x p e r i e n c i a s p r e v i a s q u e h a t e n i d o , l o q u e 
l a l l e v a a p l a n t e a r e n u n p r i m e r m o m e n t o e n s u s p rác t i cas s e s i o n e s r e a l i z a d a s e n o t r o s 
c o n t e x t o s d e p r ác t i c a s a n t e r i o r e s . 
E s t a p l an i f i cac ión s e c a r a c t e r i z a p o r n o s e r m u y r i g u r o s a e n s u e s t r u c t u r a y p r e s e n t a r 
u n c a rác t e r m u y a b i e r t o , c o n p o c a s a c t i v i d a d e s e s p e c i f i c a d a s y u t i l i z a n d o c o m o c l a v e s 
p a r a s u c o n s t r u c c i ó n q u e l a t a r e a i n t r o d u c t o r i a e x i j a a s u s a l u m n o s / a s u n a l t o g r a d o d e 
e s f u e r z o f ís ico y l a ú l t i m a p r e s e n t e u n a l t o g r a d o d e m o t i v a c i ó n p a r a e l l o s / a s . E l r e s t o d e 
t a r e a s v a n a i r p l a n t e á n d o s e o m a n t e n i é n d o s e e n e l a u l a e n función d e l n i v e l d e m o t i v a c i ó n 
q u e l e s a s i g n a I s a b e l , así c o m o d e l in te rés y r e s p u e s t a d e l o s a l u m n o s / a s . N o o f r e c e n 
u n a g r a n c o n e x i ó n c o n l o s c o n t e n i d o s e s p e c i f i c a d o s y s e p r e s e n t a n e n f o r m a m u y 
e s q u e m a t i z a d a . 
S e c o m p r u e b a q u e , e n r e l ac ión c o n l a s p l a n i f i c a c i o n e s d e s u s s e s i o n e s , R o s a n a 
e v o l u c i o n a h a c i a u n o s p o s i c i o n a m i e n t o s e n q u e d e c i d e u t i l i z a r o p l a n t e a r a q u e l l o q u e 
f u n c i o n a , s i n r e a l i z a r n i n g ú n aná l i s i s c r i t i c o d e l o q u e e s t e t i p o d e s i t u a c i o n e s d i d á c t i c a s 
a p o r t a n a l a m e j o r a d e l o s a p r e n d i z a j e s d e l o s a l u m n o s / a s . E n u n a ú l t ima f a s e , q u e s e 
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c o r r e s p o n d e a s u ú l t ima s e m a n a d e p rác t i ca s , s u d i s e ñ o d e s e s i o n e s p r o g r e s a h a c i a 
p l a n t e a m i e n t o s e n q u e i n t e n t a i m p l i c a r a s u s a l u m n o s / a s e n l a r e a l i z ac i ó n y c o n s t r u c c i ó n 
d e l a s m i s m a s , p r o p u e s t a s q u e s u r g e n d e s u e x p e r i e n c i a e n c u r s o s r e a l i z a d o s p a r a 
c o m p l e t a r s u f o r m a c i ó n i n i c i a l . 
P a r a f i n a l i z a r c o n e s t a cues t ión , i n c i d i r e n e l h e c h o d e q u e I s a b e l d i s e ñ a l a m i s m a 
ses ión p a r a l o s d i f e r e n t e s g r u p o s y n i v e l e s d e u n m i s m o c i c l o , p r o p o n i e n d o o i n t r o d u c i e n d o 
c a m b i o s y a d a p t a c i o n e s e n e l p r o p i o d e s a r r o l l o d e l a s e s i ó n , l o q u e l e p e r m i t e i r 
e n r i q u e c i e n d o e l d i s eñ o a m e d i d a q u e l o v a i m p l e m e n t a n d o c o n l o s d i f e r e n t e s g r u p o s . 
L a o r g a n i z a c i ó n d e l o s g r u p o s e n c l a s e h e m o s v i s t o q u e n o e s c o n s i d e r a d a p o r 
R o s a n a e n n i n g u n o d e l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s d e c o n c r e c i ó n d e l c u r r i c u l u m . E s t a v a r i a b l e , 
e n c l a r a r e l ac ión c o n e l t e m a d e l a ges t ión y e l c o n t r o l d e l a u l a , p r o d u c e e n e l l a u n a g r a n 
p r e o c u p a c i ó n y d i f i c u h a d p a r a s u r ea l i zac ión e n e l a u l a , u t i l i z a n d o c o m o c r i t e r i o s p a r a 
d e t e r m i n a r e l t i p o o f o r m a d e o r g a n i z a c i ó n a q u e l l a q u e p e r m i t e m e j o r a r e l c o n t r o l d e l 
a u l a y f a v o r e c e r e l d e s a r r o l l o d e a c t i t u d e s d e c o o p e r a c i ó n y c o e d u c a c i ó n ( o b j e t i v o s 
d idác t i cos ) . A ñ a d e q u e d u r a n t e s u f o r m a c i ó n i n i c i a l n o h u b o m u c h a i n f o r m a c i ó n n i u n 
t r a t a m i e n t o a d e c u a d o s o b r e e s t a v a r i a b l e d e e n s e ñ a n z a . 
E n c u a n t o a l o s e s p a c i o s d e c l a s e , R o s a n a n o m u e s t r a p r e o c u p a c i ó n n i in t e rés p o r 
l o s m i s m o s n i p o r s u s c a r a c t e r í s t i c a s y p o t e n c i a l i d a d e s e d u c a t i v a s , m o d i f i c a n d o s u 
c o n s i d e r a c i ó n h a c i a e l l o s a m e d i d a q u e t r a n s c u r r e s u p e r i o d o d e p r ác t i c a s p o r e n t e n d e r 
q u e p r e s e n t a n u n a g r a n i n f l u e n c i a e n s u c o m p o r t a m i e n t o d o c e n t e . 
A l g o s i m i l a r v a a o c u r r i r c o n l o s h o r a r i o s d e s u s c l a s e s , j u z g a n d o q u e t i e n e n u n a 
c l a r a i n f l u e n c i a e n e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s a l u m n o s / a s y e n l a s r e l a c i o n e s p r o f e s o r -
a l u m n o s , l o q u e l e h a c e m o d i f i c a r y a d a p t a r s u s s e s i o n e s e n func ión d e l m o m e n t o h o r a r i o 
e n q u e s e i m p a r t e n . 
3 . 4 F u t u r o s m a e s t r o s - e s p e c i a l i s t a s e n l a f a s e d e p r á c t i c a s 
V a m o s a c o m e n z a r e s t a c o m p a r a c i ó n d e s t a c a n d o l a s ca t ego r í a s q u e p r e s e n t a n u n 
m a y o r p o r c e n t a j e d e apa r i c ión e n l o s t r e s c a s o s , p a r a r e a l i z a r u n a p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n a 
l a s p r e o c u p a c i o n e s , i n t e r e s e s y p r i o r i d a d e s d o c e n t e s q u e m u e s t r a n R u b é n , L a u r a y R o s a n a 
d u r a n t e e s t e p e r í o d o . 
E n c u a n t o a l a d i m e n s i ó n « C o m p o n e n t e s d e l c u r r i c u l u m y var íab les o r g a n i z a t i v a s y 
con tex túa l e s» , ( t a b l a 1 ) l o s t r e s s u j e t o s d e e s t u d i o m a n i f i e s t a n u n a g r a n s i m i l i t u d e n c u a n t o 
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a l a s ca t egor í a s q u e m á s c e n t r a n s u a t enc ión , in te rés y p r e o c u p a c i ó n ( T A R , O R G , M O T ) , 
d e b i e n d o r e s a l t a r c o m o i m i c a cues t i ón s i g n i f i c a t i v a l a d e s t a c a d a a t e n c i ó n q u e L a u r a 
m u e s t r a e n r e l ac ión a l o s o b j e t i v o s d e e n s e ñ a n z a , c o m p o n e n t e é s te , q u e n o es tá t a n 
c o n s i d e r a d o e n e l c a s o d e R u b é n y R o s a n a . 
RUBÉN T A R { 3 7 , 3 ) 0 R G ( 1 L 8 ) M O T ( 7 , 5 0 ) E P A ( 6 , 8 0 ) O B J ( 5 , 2 ) I N S ( 4 , 9 ) M A T ( 4 , 9 ) 
L A U R A T A R ( 2 7 , 6 ) O R G ( 1 5 , 6 ) O B J O 1) M O T ( 6 , 9 ) D I S ( 6 , 9 ) 1 N S ( 5 , 5 ) M E T ( 4 , 6 ) 
R O S A N A T A R ( 2 2 , 2 ) O R G d L l ) M O T ( I O ) D I S ( 7 , 2 ) C O N ( 6 , 9 ) M E T ( 6 , 9 ) O B J ( 6 ) 
T a b l a 1 : Comparación «Componentes c u r r i c u l a r e s y v a r i a b l e s o r g a n i z a t i v a s y contextúales». 
A v a n z a n d o e n e s t a c o m p a r a c i ó n , y a p o y á n d o n o s e n e l aná l i s i s c u a l i t a t i v o d e l a s 
a p o r t a c i o n e s r e c o g i d a s a l o s 3 s u j e t o s d e e s t u d i o c o n l a s d i f e r e n t e s t é cn i ca s e i n s t r u m e n t o s 
u t i l i z a d o s , s e c o n s t a t a n d i f e r e n c i a s y s i m i l i t u d e s e n l a ac tuac ión d e R u b é n , L a u r a y R o s a n a . 
R e s p e c t o a l d i s e ñ o d e l c u r r i c u l u m , l o s t r e s s u j e t o s d e e s t u d i o p r e s e n t a n g r a n d e s 
s i m i l i t u d e s e n c u a n t o a l o s t i p o s d e p l a n i f i c a c i o n e s a r e a l i z a r , así c o m o e n l a d i f i c u l t a d 
q u e e n c u e n t r a n p a r a p l a n i f i c a r a l a r g o p l a z o , p r e f i r i e n d o l o s t r e s r e a l i z a r p l a n i f i c a c i o n e s 
d e l c u r r i c u l u m a c o r t o p l a z o , p o r p e n n i t i r m á s f á c i l m e n t e c o n s t a t a r l o s r e s u l t a d o s 
a l c a n z a d o s . 
E n c u a n t o a l t i p o d e p lan i f i cac ión a u t i l i z a r p a r a p r o c e d e r a c o n c r e t a r e l c u r r i c u l u m , 
p o d e m o s c o m p r o b a r l a s i m i l i t u d q u e a e s t e r e s p e c t o m u e s t r a n l o s t r e s 
R U B É N L A U R A R O S A N A 
A N U A L A N U A L 
T R I M E S T R A L T R I M E S T R A L T R I M E S T R A L 
M E N S U A L M E N S U A L Q U I N Q U E N A L 
S E M A N A L S E M A N A L S E M A N A L 
D I A R I A D I A R I A D I A R I A 
T I P O D E P L A N I F I C A C I Ó N 
L o s t r e s pa r t i r í an d e l n i v e l d e s u s a l u m n o s / a s p a r a c o n s t r u i r s u p l a n i f i c a c i ó n , 
e s t a b l e c i e n d o c o i n o p r i m e r c o m p o n e n t e d e l a m i s m a l o s o b j e t i v o s a a l c a n z a r , s i g n i f i c a n d o 
t o d o s e l l o s l a i n f l u e n c i a q u e s u s p r o p i o s v a l o r e s , c r e e n c i a s y p r e f e r e n c i a s t end r í an e n l a 
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d e t e r m i n a c i ó n d e l o s m i s m o s . E n l o s t r e s c a s o s o p t a n p o r s e l e c c i o n a r d u r a n t e l a f a s e d e 
p r á c t i c a s o b j e t i v o s o r i e n t a d o s a l a m e j o r a d e l a a c t i t u d y p a r t i c i p a c i ó n e n E d u c a c i ó n 
F í s i ca . 
L o s c o n t e n i d o s , s i g u i e n t e c o m p o n e n t e a d e c i d i r e n l o s t r e s c a s o s , v a n a e s t a b l e c e r 
d i f e r e n c i a s e n t r e e l l o s e n e l m o m e n t o d e s u d e t e r m i n a c i ó n , s e ñ a l a n d o R u b é n q u e e s ta r í an 
e n f u n c i ó n d e l o s o b j e t i v o s e s t a b l e c i d o s p r e v i a m e n t e y L a u r a q u e s e r í a n d e t i p o 
p r o c e d i m e n t a l . R o s a n a n o exp l í c i t a n i n g ú n c r i t e r i o , d e j a n d o c o n s t a n c i a ú n i c a m e n t e d e l a 
i m p o r t a n c i a d e l o s m i s m o s p a r a e s t a b l e c e r e l g r a d o d e r i g u r o s i d a d o d e t e r m i n a c i ó n d e l a 
p l an i f i cac ión , así c o m o l a s p o s i b i l i d a d e s d e i nd iv idua l i zac ión d e l a e n s e ñ a n z a . 
L a m e t o d o l o g í a d e e n s e ñ a n z a s e l e c c i o n a d a e s c o i n c i d e n t e e n l o s t r e s c a s o s , v a r i a n d o 
e l c r i t e r i o p a r a s u d e t e r m i n a c i ó n , i n d i c a n d o R u b é n q u e e l l o e s d e b i d o p o r s e r c o h e r e n t e 
c o n l o s c o n t e n i d o s d e e n s e ñ a n z a p r e v i a m e n t e e s t a b l e c i d o s , L a u r a p o r e s t a r a c o r d e c o n s u 
e s t i l o d o c e n t e y R o s a n a p o r e s t a r m e d i a t i z a d a p o r l a s t a r e a s d e enseñanza a p l a n t e a r e n e l a u l a . 
P o r ú l t i m o , m a n i f i e s t a n i dén t i ca o p i n i ó n r e s p e c t o a l a e v a l u a c i ó n , r e s a l t a n d o l a 
d i f i c u l t a d q u e s u p o n e i m p l e m e n t a r l a e n e l p r o c e s o d i d á c t i c o y c e n t r a n d o s u u s o d u r a n t e 
e l p e r í o d o d e p rác t i ca s e n l a v a l o r a c i ó n d e l o s a s p e c t o s a c t i t u d i n a l e s d e s u s a l u m n o s / a s , 
c a r e c i e n d o e s t e p r o c e s o d e l a n e c e s a r i a s i s t ema t i zac i ó n y r i g u r o s i d a d . 
R e s p e c t o a l a s p l a n i f i c a c i o n e s d e c l a s e , l o s t r e s d i s e ñ a n l a s m i s m a s s e s i o n e s p a r a 
l o s d i f e r e n t e s g r u p o s p e r t e n e c i e n t e s a c a d a u n o d e l o s c i c l o s e d u c a t i v o s a l o s q u e i m p a r t e n 
c l a s e , a d e c u a n d o o m o d i f i c a n d o l a s m i s m a s d u r a n t e s u d e s a r r o l l o e n v i r t u d d e l a r e s p u e s t a 
d e l o s a l u m n o s / a s a l a s p r o p u e s t a s p r e s e n t a d a s . R o s a n a y L a u r a a d o p t a n u n m o d e l o 
t r a d i c i o n a l p a r a l a r ea l i zac ión d e l d i s e ñ o d e s u s s e s i o n e s , c a r a c t e r i z á n d o s e e n e l c a s o d e 
L a u r a l a p r i m e r a a c t i v i d a d a r e a l i z a r p o r p r e s e n t a r u n a l t o n i v e l d e m o t i v a c i ó n y l a ú l t i m a 
p o r s e r r e l a j a n t e o d e g r a n e x i g e n c i a física, n o p l a n t e a n d o a m b a s n i n g u n a c o n e x i ó n c o n 
e l c o n t e n i d o a e n s e ñ a r e n l a ses ión . E n e l c a s o d e R o s a n a , l a p r i m e r a t a r e a d e b e s e r d e 
g r a n e x i g e n c i a física y l a ú l t i ma p r e s e n t a r u n a l t o n i v e l d e m o t i v a c i ó n , d á n d o s e e l c a s o , 
c o i n o e n L a u r a , d e n o g u a r d a r n i n g u n a r e lac ión c o n e l c o n t e n i d o d e e n s e ñ a n z a p r e v i s t o . 
P a r a l a s e l ecc ión d e l a s t a r e a s , s eñ a l an l a d i f i c u l t a d d e u t i l i zac ión r e a l q u e t i e n e n l o s 
s i s t e m a s d e aná l i s i s d e l a s t a r e a s p r o p u e s t o s d e s d e l a teor ía , a d e m á s d e s u p o n e r s u u s o 
u n a g r a n u t i l i zac ión d e t i e m p o . R u b é n u t i l i z a c o m o c r i t e r i o s l a p o t e n c i a l i d a d e d u c a t i v a 
d e l a s t a r e a s , s u s c o n v i c c i o n e s y v a l o r e s y e l n i v e l d e s u s a l u m n o s / a s , e s t a n d o t o d o e l l o 
m e d i a t i z a d o p o r e l g r a d o d e m o t i v a c i ó n q u e p u e d a n s u p o n e r p a r a s u s a l u m n o s / a s . E n e l 
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c a s o d e L a u r a l o s c r i t e r i o s a u t i l i z a r s o n e l n i v e l d e s u s a l u m n o s / a s y e l g r a d o d e mot ivac ión , 
e s t a n d o d e t e r m i n a d o éste p o r s u s e x p e r i e n c i a s p r e v i a s c o n d i c h a s t a r e a s . P o r ú l t imo , R o s a n a 
u t i l i z a ú n i c a m e n t e e l g r a d o d e mot ivac ión q u e p u e d a n p r e s e n t a r , s e ñ a l a n d o c o m o c r i t e r i o s 
p a r a d e t e r m i n a r d i c h o g r a d o l o n o v e d o s a s q u e p u e d e n r e s u l t a r p a r a s u s a l u i r m o s / a s , 
l a p r e s e n c i a d e l a c o m p e t i c i ó n e n s u r ea l i zac ión y q u e s e a n d i n á m i c a s y a b i e r t a s . E l 
t i e m p o q u e c o n c e d e n a c a d a t a r e a e n e l d e s a r r o l l o d e l a ses ión v a a v e n i r e s t a b l e c i d o p o r 
e l in terés y r e s p u e s t a d e l o s a l u m n o s / a s h a c i a e l l a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n d e l o s g r u p o s d e c l a s e s u p o n e e n l o s t r e s c a s o s p r e o c u p a c i ó n y 
d i f i c u l t a d i n i c i a l , j u s t i f i c a n d o l a i m p o r t a n c i a d e l a m i s m a , e n e l c a s o d e R u b é n , e n l a 
i n f l u e n c i a q u e v a a t e n e r e n e l d e s a r r o l l o d e l o s c o n t e n i d o s p o r m e d i a t i z a r l a r ea l i zac ión 
d e l a s t a r e a s d e e n s e ñ a n z a . E n e l c a s o d e L a u r a , j u s t i f i c a ¡a i m p o r t a n c i a d e l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l o s g r u p o s e n l a p o s i b i H d a d q u e s e o í r ece . e n í l inción d e C M Ó Í e s e i e g i a a . d e ibn :cn ía r 
u i . a m a y o r pa r í ' c ipac ión y n n m a x ' c r d e s a r r o l l o d e ac í i í i i d : ; u c c o ! í p c : a c i ó r . y c o c J u c a c i ó n . 
b a s a n d o e s t e J u i c i o e n s u s p r o p i a s c o n v i c c i o i i e s a ! r e s p e c t o . P a r a R c s a : ' f ! _ : r i p n . r a n c i a 
üc l a o rgan izac ión cíe l e s lírin^os d e c i a s e a e s t a r r e ' a o i c j i a o a i ; o n i • ¡ a c i i i t C i C i c n J e ; 
conívoi y ges t ión d e i a u ' a . a s i c o m o e n -a m e j o r a d e i a s a c r i t u d e s d e l i u c i i c i o n . L . a i u M 
y R o s a n a des íac;a : t a m b i é n l a i n i l u e n c u i q u e e n s i i ac tuac ión d o c e n a ^ v a a t e n e r c s i o 
v a r i a b l e d e i p r o c e s o d idác t i co . 
4 . C O N C L U S I O N E S 
E n l o s d i v e r s o s a p a r t a d o s d e l cap í tu lo a n t e r i o r h e m o s i d o p r e s e n t a n d o y a n a l i z a n d o 
a q u e l l a s a p o r t a c i o n e s m á s s i g n i f i c a t i v a s e i m p o r t a n t e s q u e n o s p e r m i t i e r a n c o n o c e r y 
c o m p r e n d e r m á s p r o f u n d a m e n t e c o m o a c t ú a n f u t u r o s m a e s t r o s e n E d u c a c i ó n F í s i ca e n 
l a s P r ác t i ca s d e E n s e ñ a n z a e n e l p r o c e s o d e d i seña r y d e s a r r o l l a r e l c u r r i c u l u m , así c o m o 
l a s p r e m i s a s y r a z o n e s q u e g u í a n d i c h a ac tuac ión . 
L a s c o n c l u s i o n e s a l c a n z a d a s s e s i n t e t i z a n e n l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
1 ) L o s f u t u r o s m a e s t r o s v a l o r a n l a p l a n i f i c a c i ó n d e l c u r r i c u l u m a l a r g o p l a z o c o m o 
difícil y c o s t o s a , o p t a n d o p o r p l a n i f i c a c i o n e s a c o r t o p l a z o q u e e n j u i c i a n c o m o 
m á s fáci les d e c o n t r a s t a r y a l c a n z a r . 
2 ) F u t u r o s m a e s t r o s u t i l i z a n e n e l d i seño d e l c u r r i c u l u m v a r i o s t i p o s d e p lan i f icac ión , 
c o n c r e t á n d o s e e n 5 t i p o s d i f e r e n t e s d e p l an i f i c ac ión ( a n u a l , t r i m e s t r a l , m e n s u a l , 
s e m a n a l y d i a r i a ) . 
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d e motivación, 
último, R o s a n a 
c o m o c r i t e r i o s 
s a l u m n o s / a s , 
y a b i e r t a s . E l 
e s t a b l e c i d o p o r 
i r e o c u p a c i o n y 
e Rubén, e n l a 
r l a realización 
!a organización 
l a . J o i o n ; e n t a r 
iv í.oejin-rtoión, 
i : ; a n r ' " ! ; u i a c i d 
' cacKín. I a a r a 
v a a ;;:!•;:• a s í a 
l o y a n a l i z a n d o 
e r a n c o n o c e r y 
ación Física e n 
u l u m , a s i c o m o 
r g o p l a z o c o m o 
; n j u i c i a n c o m o 
e planificación, 
s t r a l , m e n s u a l . 
3 ) C u a n d o r e a l i z a n l a p l an i f i c ac ión c u r r i c u l a r , l o s f u t u r o s m a e s t r o s c o n c e d e n g r a n 
i m p o r t a n c i a a l n i v e l d e s u s a l u m n o s y a l a s ca rac te r í s t i cas d e l c o n t e x t o . S e c o n s t a t a 
q u e e l r e f e r e n t e ( n i v e l d e s u s a l u m n o s ) q u e d a e n u n a c o r r e c t a m a n i f e s t a c i ó n d e 
i n t e n c i o n e s c u a n d o s e e x a m i n a n l o s c r i t e r i o s d e se lecc ión d e o b j e t i v o s y c o n t e n i d o s 
d idác t i cos y l a r ea l i zac ión d e idén t icas p l a n i f i c a c i o n e s d e c l a s e p a r a l o s d i s t i n t o s 
g r u p o s c o n l o s q u e in te rac túan . 
4 ) L a s e l e c c i ó n d e o b j e t i v o s d i d á c t i c o s q u e r e a l i z a n f u t u r o s e s tá d e t e r m i n a d a 
p r i o r i t a r i a m e n t e p o r s u s p r e o c u p a c i o n e s p o r l a ges t ión y e l c o n t r o l d e l a u l a , l a a c t i t u d 
d e s u s a l u m n o s h a c i a l a E d u c a c i ó n F i s i c a , e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s m i s m o s e n e l 
a u l a , p o r s u s c o n v i c c i o n e s y s u s p r e f e r e n c i a s , d e c a n t á n d o s e p o r p l a n t e a r o b j e t i v o s 
o r i e n t a d o s a l a m e j o r a d e s u a c t i t u d h a c i a l a m a t e r i a ( r e v a l o r i z a r l a ) , a l a m e j o r a d e 
l o s c o m p o r t a m i e n t o s e n e l a u l a , a l f o m e n t o d e l a a u t o n o m í a y r e s p o n s a b i l i d a d d e 
l o s a l u m n o s y a l i n c r e m e n t o d e l a p a r t i c i p ac i ó n e n l a s t a r e a s p r o p u e s t a s . 
5 ) L o s c o n t e n i d o s d e e n s e ñ a n z a q u e s e l e c c i o n a n f u t u r o s d o c e n t e s es tán m e d i a t i z a d o s 
m a y o r i t a r i a m e n t e p o r s u s c o n v i c c i o n e s e i n t e r e s e s p r o f e s i o n a l e s , a s i c o m o p o r l a s 
p r e o c u p a c i o n e s s eñ a l ad as e n e l p u n t o a n t e r i o r , o r i e n t a n d o f u n d a m e n t a l m e n t e s u 
p r o c e s o d idác t i co h a c i a l a e n s e ñ a n z a d e c o n t e n i d o s e n c u a d r a d o s e n e l t i p o « v a l o r e s 
y ac t i t udes» . L o s c o n t e n i d o s p r o c e d i m e n t a l e s , a u n q u e e x p l i c i t a d o s . q u e d a n e n u n 
s e g u n d o p l a n o e n s u p r e o c u p a c i ó n y v a l o r ac i ó n c o m o d o c e n t e s . 
6 ) F u t u r o s m a e s t r o s s eñ a l an q u e l a p o s i b i l i d a d d e p r o p o n e r e n e l a u l a p r o c e s o s 
t e n d e n t e s a i n d i v i d u a l i z a r l a enseñanza está í n t imamen te r e l a c i o n a d a c o n l a e s t r u c t u r a 
y c o m p o n e n t e s d e l o s c o n t e n i d o s d e e n s e ñ a n z a q u e s e p r o p o n e n e n l a p l an i f i cac ión 
c u r r i c u l a r , f a v o r e c i e n d o o d i f i c u l t a n d o d i c h o s p r o c e s o s . A s i m i s m o i n d i c a n q u e e l 
t i p o d e c o n t e n i d o s a e n s e ñ a r i n f l u y e e l n i v e l d e c o n c r e c i ó n d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
c u r r i c u l a r . 
7 ) F u t u r o s m a e s t r o s m u e s t r a n u n c o n o c i m i e n t o d e l a e s t r u c t u r a d e l a m a t e r i a s u p e r -
f i c i a l , n o t e n i e n d o p r e s e n t e l o s c o m p o n e n t e s e s t r u c t u r a l e s d e l o s d i v e r s o s c o n t e n i d o s 
d e e n s e ñ a n z a e n l a se l ecc ión y d i s eñ o q u e d e é s tos r e a l i z a n e n l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s 
d e l a p l an i f i cac ión c u r r i c u l a r E s t a s e l ecc ión s e c a r a c t e r i z a p o r s e r g l o b a l , a b i e r t a y 
e n o c a s i o n e s a m b i g u a s , l o q u e d i f i c u l t a n o t a b l e m e n t e l a s e l ecc ión d e t a r e a s ( l a s 
t a r e a s n o s p e r s i g u e n l a e n s e ñ a n z a y a p r e n d i z a j e d e c o m p o n e n t e s c o n c r e t o s s i n o u n 
m e j o r a g l o b a l d e c o n t e n i d o ) y l a eva luac ión d e l o s a p r e n d i z a j e s ( a l t a c o m p l e j i d a d 
p a r a e s t a b l e c e r l o s c r i t e r i o s q u e o r i e n t e n a l p r o f e s o r s o b r e l o s n i v e l e s d e d e s e m p e ñ o 
a l c a n z a d o s p o r s u s a l u m n o s / a s ) . 
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8 ) S e c o n s t a t a l a g r a n i n f l u e n c i a q u e s u s c o n v i c c i o n e s y p r e f e r e n c i a s t i e n e n e n l o s 
f u t u r o s m a e s t r o s e n l a s e l ecc ión d e l o s c o m p o n e n t e s c u r r i c u l a r e s , p r i m a n d o e n 
m u c h a s o c a s i o n e s e s t e r e f e r e n t e e n s u t o m a d e d e c i s i o n e s p r e a c t i v a s e i n t e r a c t i v a s 
m á s q u e c o n s i d e r a c i o n e s t eó r icas i n f o r m a d a s d e s d e l a f o r m a c i ó n i n i c i a l . 
9 ) F u t u r o s m a e s t r o s s e l e c c i o n a n l a m e t o d o l o g í a d e e n s e ñ a n z a a i m p l a n t a r e n s u 
p r o c e s o d idác t i co g u i a d o s p o r l o s c o n t e n i d o s d e e n s e ñ a n z a p l a n t e a d o s , l a s t a r e a s 
p l a n t e a d a s y e n g r a n m e d i d a p o r l a iden t i f i cac ión d e a q u e l l a c o n s u s v a l o r e s y 
c r e e n c i a s p e r s o n a l e s . E s t e p l a n t e a m i e n t o e n l a s e l ecc ión d e l a m e t o d o l o g í a es tá 
i n f l u i d o p o r l a g u n a s y d e s c o n o c i m i e n t o e n e l c o n o c i m i e n t o d e l c o n t e n i d o p e d a g ó g i c o 
d e l a m a t e r i a , n o a s o c i a n d o a d e c u a d a m e n t e u n d e t e r m i n a d o t i p o d e c o n t e n i d o d e 
e n s e ñ a n z a c o n s u t r a t a m i e n t o m e t o d o l ó g i c o m á s c o h e r e n t e y a d e c u a d o . 
1 0 ) F u t u r o s m a e s t r o s e n j u i c i a n l a ev a l u ac i ó n e n E d u c a c i ó n F í s i ca c o m o u n p r o c e s o 
q u e p r e s e n t a u n a g r a n d i f i c u h a d e n s u r e a l i z a c i ó n , c a r a c t e r i z á n d o s e p o r s e r 
a s i s t emá t i co y p o c o r i g u r o s o e n a m b o s g r u p o s . E l f o c o d e a t en c i ó n d e s u eva luac ión 
v a a o r i e n t a r s e hac ía l o s a s p e c t o s a c t i t u d i n a l e s , u t i l i z a n d o p a r a l a r e c o g i d a d e d a t o s 
d o s p r o c e d i m i e n t o s d e o b s e r v a c i ó n : l a l i s t a d e c o n t r o l y e l r e g i s t r o a n e c d ó t i c o . 
1 1 ) E l d i s e ñ o d e t a r e a s d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e e s e l c o i n p o n e n t e c u r r i c u l a r q u e 
m á s in te rés , a t e n c i ó n y t i e m p o o c u p a e n l a a c c i ó n d o c e n t e p r e a c t i v a e i n t e r a c t i v a d e 
f u t u r o s , s i g n i f i c á n d o s e c o m o o t r a d e l a s g r a n d e s p r e o c u p a c i o n e s i n i c i a l e s q u e 
p r e s e n t a n l o s s u j e t o s d e e s t u d i o . 
1 2 ) L a s e l ecc ión d e l a s t a r e a s d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e q u e r e a l i z a n f u t u r o s n o 
es tá b a s a d a e n l o s s i s t e m a s d e aná l i s i s r e c o m e n d a d o s d e s d e l a F o r m a c i ó n I n i c i a l , a 
l a s q u e v a l o r a n c o m o p o c o r e a l i s t a s , m u y c o m p l e j o s y c o n u n a inve r s ión d e t i e m p o 
e x c e s i v a m e n t e c o s t o s a p a r a p r o c e d e r a s u u t i l i zac ión . L o s c r i t e r i o s u t i l i z a d o s p a r a 
p r o c e d e r a d i c h a s e l ecc ión s o n l a p o t e n c i a l i d a d e d u c a t i v a d e l a t a r e a ( p o s i b i l i d a d 
q u e o f r e c e d e e n s e ñ a r l o s c o n t e n i d o s d e e n s e ñ a n z a ) , s u s c o n v i c c i o n e s y v a l o r e s , e l 
n i v e l d e l o s a l u m n o s y l a m o t i v a c i ó n q u e p u e d e n p r e s e n t a r p a r a s u s a l u m n o s . E l 
aná l i s i s r e a l i z a d o n o s p e r m i t e a f i r m a r q u e e l c r i t e r i o f u n d a m e n t a l e s e l g r a d o d e 
mot ivac ión q u e p r e s e n t a n , v a l o r a n d o c o m o f u n d a m e n t a l q u e l o s a l u m n o s s e d i v i e r t a n 
c o m o cues t ión p r e v i a p a r a q u e s e r e a l i c e e l a p r e n d i z a j e , y a q u e s i n e s t a c o n d i c i ó n 
(d ive r s ión) e s difícil i m p l i c a r l o s e n l a p r ác t i ca . S e ñ a l a r p o r s u s i g n i f i c a c i ó n q u e e l 
c r i t e r i o « n i v e l d e l o s a l u m n o s » e s r e f l e j a d o s o l a m e n t e d e f o r m a t e ó r i c a a l 
c o m p r o b a r s e l a ut i l ización d e l a s m i s m a s t a r e a s p a r a a l u m n o s / a s d e d i f e r e n t e s g r u p o s 
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y c u r s o s . R e s p e c t o a s u a d e c u a c i ó n c o n l o s c o n t e n i d o s d e e n s e ñ a n z a y a h e m o s 
p r o c e d i d o a r e a l i z a r n u e s t r a v a l o r ac i ó n e n e l p u n t o 7 d e e s t e m i s m o a p a r t a d o . 
1 3 ) E l g r a d o d e m o t i v a c i ó n q u e l a s t a r e a s m o t r i c e s p u e d e n p r e s e n t a r e n e l a u l a p a r a 
s u s a l u m n o s v i e n e d e t e r m i n a d a p o r s e r n o v e d o s a s p a r a e l l o s ( c r i t e r i o difícil d e 
e s t a b l e c e r p o r f a l t a d e i n f o r m a c i ó n y p o r p r e s e n t a r l a s m i s m a s p a r a t o d o s ) , s e r 
d inámicas y p r e s e n t a r u n carácter c o m p e t i t i v o . L o s f u t u r o s m a e s t r o s s e b a s a n t a m b i é n 
e n s u p r o p i a e x p e r i e n c i a c o m o a l u m n o s p a r a r e a l i z a r e s t a v a l o r ac i ó n ( n i v e l d e 
d i v e r s i ó n e i m p l i c a c i ó n q u e c o n c e d e n a l a s t a r e a s p o r h a b e r l a s r e a l i z a d o 
p r e v i a m e n t e ) . T o d o e l l o n o s i n f o r m a d e l p o c o in te rés q u e e n e l p r o c e s o d e s e l e c c i ó n 
d e l a s t a r e a s t i e n e n l o s c r i t e r i o s «nivel d e l o s a l u m n o s » y « e x p e r i e n c i a s p r e v i a s » . 
1 4 ) L a d u r a c i ó n d e l a s t a r e a s e n e l a u l a ( t i e m p o d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e d e d i c a d o 
a c a d a c o n t e n i d o ) n o e s e s t a b l e c i d a e n l a f a s e i n t e r a c t i v a p o r l o s f u t u r o s m a e s t r o s 
p o r c o n s i d e r a r l o p o c o út i l . E s t e t i e m p o e s d e c i d i d o e n l a f a s e i n t e r a c t i v a e n función 
d e l a r e s p u e s t a d e s u s a l u m n o s . 
1 5 ) F u t u r o s m a e s t r o s n o c o n s i d e r a n e n s u p lan i f icac ión l a s a d a p t a c i o n e s c u r r i c u l a r e s 
p a r a a l u m n o s c o n n e c e s i d a d e s e d u c a t i v a s e s p e c i a l e s , a d u c i e n d o c o m o m o t i v o s p a r a 
e l l o q u e n o e s s u p r e o c u p a c i ó n m á s i n m e d i a t a , j u n t o c o n l a f a l t a d e p r e p a r a c i ó n 
q u e p a r a s u r ea l i zac ión t i e n e n , l a f a l t a d e c o o r d i n a c i ó n c o n l o s d e m á s p r o f e s o r e s y 
l a f a l t a d e i n fo rmac i ó n s o b r e l o s déf ic i t s d e s u s a l u m n o s . 
1 6 ) F u t u r o s m a e s t r o s d i s e ñ a n l a s m i s m a s s e s i o n e s p a r a l o s d i f e r e n t e s g r u p o s y 
c u r s o s c o m p r e n d i d o s e n u n m i s m o c i c l o , c o n f i a n d o e n s u e x p e r i e n c i a y c a p a c i d a d 
p a r a a d a p t a r a c a d a c o n t e x t o d idác t i co , d u r a n t e e l d e s a r r o l l o d e l a s s e s i o n e s , l a s 
t a r e a s d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e i n c l u i d a s e n l a ses ión , e n func ión d e l n i v e l y d e l a s 
r e s p u e s t a s q u e r e a l i c e n s u s a l u m n o s e n e l a u l a . 
1 7 ) L a p l a n i f i c a c i ó n d e l a s s e s i o n e s d e f u t u r o s m a e s t r o s r e c o g e f u n d a m e n t a l m e n t e 
l o s c o m p o n e n t e s c u r r i c u l a r e s o b j e t i v o s d e l a ses ión y t a r e a s d e enseñanza-aprend iza je 
a r e a l i z a r , c o m p r o b á n d o s e q u e e n a lgún c a s o s e c o n c r e t a l a o r g a n i z a c i ó n d e l g r u p o -
c l a s e y l o s m a t e r i a l e s a u t i l i z a r e n l a ses ión . 
1 8 ) E l e s q u e m a d e ses ión q u e u t i l i z a n f u t u r o s m a e s t r o s r e s p o n d e a l a s t r e s p a r t e s 
d e l m o d e l o o e s q u e m a t r a d i c i o n a l ( c o m p r e n d e u n a p a r t e i n i c i a l o i n t r o d u c t o r i a p a r a 
e l c a l e n t a i n i e n t o o l a ac t ivac ión d e l o s a l u m n o s , u n a p a r t e c e n t r a l d o n d e s e d e s a r r o l l a 
l a e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e d e l c o n t e n i d o o c o n t e n i d o s s e l e c c i o n a d o s y u n a p a r t e 
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f i n a l o d e v u e l t a a l a c a l m a ) , v a r i a n d o l o s c r i t e r i o s q u e u t i l i z a n p a r a d e t e r m i n a r l a 
p r i m e r a p a r t e ( s e r m o t i v a n t e , t e n e r p o c a e x i g e n c i a física y s e r v i r c o m o c a l e n t a i n i e n t o 
e i n t roducc ión , t e n e r m u c h a e x i g e n c i a física) y l a i ! i l t i m a t a r e a d e l a se s ión ( s e r 
r e l a j a n t e , d e g r a n e x i g e n c i a física, m u y m o t i v a n t e ) . 
1 9 ) F u t u r o s m a e s t r o s u t i l i z a n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y d i s e ñ o d e s u s s e s i o n e s d e c l a s e 
l a s e x p e r i e n c i a s p rác t icas ( c l a s e s r e a l i z a d a s c o n c o m p a ñ e r o s e n l a s m a t e r i a s p rác t i cas 
d e l a e s p e c i a l i d a d ) r e a l i z a d a s e n l a E . U . d u r a n t e s u F o r m a c i ó n I n i c i a l , e x p e r i e n c i a s 
v i v i d a s e n c u r s o s c o m p l e m e n t a r i o s y g u í a s d idác t i cas , v a l o r a n d o e s t a s ú l t imas 
c o m o m u y i m p o r t a n t e s p o r e l a p o y o y l a fac i l i tac ión q u e l e s s u p o n e p a r a r e a l i z a r e l 
d i s eño m e n c i o n a d o . E s t o s e t r a d u c e e n u n a d e s c o n t e x m a l i z a c i ó n d e l d i s e ñ o a l a 
r e a l i d a d p r ác t i ca e n q u e d e s e m p e ñ a n s u a c c i ó n d o c e n t e a l n o t e n e r p r e s e n t e l a s 
ca rac te r í s t i cas d e l c o n t e x t o e n e l q u e d e s a r r o l l a n c a d a u n a d e s u s c l a s e s ( m i s m a s 
s e s i o n e s p a r a d i s t i n t o s g r u p o s d e a l u m n o s ) , i m p l a n t a n d o u n a s e r i e d e t a r e a s u t i l i z a d a s 
p a r a o t r a s s i t u a c i o n e s y c o n t e x t o s d idác t i cos ( e n e l c a s o d e l a s g u í a s d idác t i ca s s o n 
s i t u a c i o n e s d e e n s e ñ a n z a a b s t r a c t a s y c l a r a m e n t e d e s c o n t e x t u a l i z a d a s ) y n o t e n i e n d o 
p r e s e n t e e n e l d i s e ñ o d e s u s s e s i o n e s a s p e c t o s c o m o e l e s p a c i o y l a s c a rac t e r í s t i ca s 
d e l m i s m o . 
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